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Tras La algarada que en d í a s pasados 
idver t imos en ciertos pe r iód icos , a l co-
íñentar—-este «comentar)) es u n exceso 
de nuestra )benevoltencia.-Hiot9 articutos 
inseiios en EL DEBATE acerca de l a re-
g l a m e n t a c i ó n de la Prensa, comienzan 
a apareceir, en diarios de otra catego-
r ía , opiniones serias y razonadas. Las 
a p e r á b a m o s . Afortunadamente, e l sec-
tor vocinglero a qne antes a l u d í a m o s 
no es toda la Prensa e s p a ñ o l a , n i la 
inejor y m á x i m a parte de ©Ha. Otros ó r , 
^anos hay, en M a d r i d y en provincias, 
que saben y qjuieren d i scur r i r y con los 
cuales es posible y honroso e l debate. 
Porque—easi huelga advertirlo—no te-
nemos l a r i d i cu l a p r e t e n s i ó n de decir 
sobre este asunto, n i sobre n i n g ú n ot ro , 
ia ú l t i m a palabra. N i tampoco hallare-
mos d i f icu l tad en reconocer que es el 
ajeno ju i c io m á s acertado que e l nues-
va-o, en uno o en varias casos. L o que 
pretendemos es razonar, ¡ cosa casi des 
acostumbrada!., con razones; i r anotan, 
do las m á x i m a s coincidencias y delibe-
rar sobre la3 naturales discrepancias. 
. Pues b i en ; a la vis ta tenemos el 
A B C, de ayer, y Diar io de Barcelo-
na, del s á b a d o ú l t i m o . Estos dos cole-
gas t r a t an la cues t i ón de «la l iber tad 
de la P r e n s a » con la seriedad que les 
ES p r o p i a ; y es claro que t a n respeta 
Mes y dignas de ser examinadas, nos^ pa. 
recen sus opiniones en lo que coinciden 
-como en lo que discrepan de las sus-
lentadas en estas columnas. 
A B C a f i rma reiteradamente que, a 
feu ju ic io , decir r e g l a m e n t a c i ó n de la 
Prensa no equivale a ((traba o merma 
de la l iber tad de escr ib i r» , sino « a af i r-
•mar esto derecho del e s c r i t o r » ; pero 
cree t a m b i é n que los l ími tes de esia l i -
bertad 
•«-deben ser bien definidos y determina-
dos, en previsión de que, al socaire de la 
libertad, quieran naveg-ar por aguas turbias 
piratas y contrabandistas, cuyo extranje-
rismo en ía comunidad d'e la Prensa nos 
importa a todo? denunciar. Para los aven-
tureros de', periodismo puede ser indispen-
sable una ausencia de l ími tes que no es l i -
bertad. Los verdaderos periodistas, en cam 
bio, los que tienen conciencia y conscien-
cia de la profesión, serán .1os primeros en 
pedir que los l ibren de semejante com-
pañía.» 
. Y a ñ a d e : 
«Y l imitación se circunscrite a la sol-
vencia moral y sociail de quien íunda un 
periódico, ya que lo que importa es evitar 
que uno de esos piratas haga d©. perioais 
mo arma o ganzúa para atacar la- honra o 
la reputación del ciudadano que nosotros, 
y con nosotros todos los hombres hones-
tos, considérame? sagradas. 
Pero esta .limitación no sería efectiva 
íi no quedasen bien determinadas las EAÍI 
clones que recaen en el editor, director o 
redactor de la hoja dedicada a esa clase 
,de p i ra te r ía . ¿Cua;es sanciones? No somos 
nosotros los llamados a proponerlas; a ellas 
ha de llegarse por un acuerdo del Gobier-
no, asesorado por todos ios periodistas, 
cualquiera que sea el campo en que m i l i -
ten. Ya a1 hecho de que sean periodistas 
los asesores será g a r a n t í a de que la liber-
tad de escribir, ío único que nosotros que-
remos defender, no será amenazada.» 
Dia r io de Barcelona, por su parte, 
Efirma, repit iendo u n a ci ta nuestra, que 
«el periodismo es una profes ión de uti-
lidad púb l i ca» . Deduce de aquí., como 
nosotros, el derecho de l a Prensa a re. 
cabar del Estado protecc ión especial, y 
el derecho del Estado -a « a d o p t a r las 
g a r a n t í a s necesarias para asogusrarsie 
de que no se aparta (el per iódico) de su 
noble f in y del i n t e r é s nacional para 
servir egoísmos particulares i l íc í íbs y , 
p íenos a ú n , para beneficiar u n i n t e r é s 
extranjero con d a ñ o de la n a c i ó n ^pro-
pia .» 
No comparte el colega c a t a l á n n ú e s -
fcraa ideas acerca do la f i sca l izac ión del 
Poder púb l i co en l a contabil idad de las 
Empresas pe r iod í s t i ca s . Le parece « idea 
m u y d i scu t ib le» , ( (pel igrosís ima». A ñ a d e 
textualmente : 
«Ello es tema a discutir, aunque no para 
que se resuedva legislativamente bajo un 
régimen excepcional. Pero, comoquiera que 
sea, mejor que bucear en í'os intereses pr i -
vados de las empresas, sería que el Poder 
púbüico se preocupara de impedir campa-
ñas deplorabil ísimas que sostienen periódi-
cos bien dotados económicamente, con re-
cursos cuya legitiniid'ad no podría ser im-
pugnada con ei texto de las leyes.» 
Bien . No nos ' ex t raña la divergencia 
de ju i c ios ; incluso nos parece dleSeabLe 
.para mejor esclarecimiento del asunto. 
Y lo que m á s nos importa es s e ñ a l a r 
las coincidencias que dejamos t ranscr i -
tas, a saber: 
Que conviene reformar la l eg i s lac ión 
de Prensa. 
Que hay que poner l ími tes a la l iber-
t ad do escribir. 
Que el Estado tiene derecho a adop. 
t a r ciertas g a r a n t í a s , respecto de los f i -
nes del pe r iód i co (Diario de Barcelona), 
y de l a solvencia social y m o r a l de quien 
lo funda (A B C). 
Que la Prensa debe cuidar de que l a 
r e g l a m e n t a c i ó n de la Prensa defienda 
el decoro profesional contra « p i r a t a s y 
con t rahand i i s t a s» que quiieran navegar 
en nuestras aguas. 
Que se determinen bien las sanciones 
en que puedan i n c u r r i r e l director, ol 
editor o el redactor de u n a hoja im-
presa. 
No es poco. Y estamos seguras de que 
no han de fa l ta r en la Prensa otra^ 
voces dignas y sensatas que se unan a 
las ya o ídas . E n los ú l t i m o s a ñ o s ha 
sido notable el progreso de la Prensa 
e s p a ñ o l a , no sólo en orden a la t écn ica . 
Bino en cuanto a la cal idad do sn^ hom-
fcres y a la seriedad y solvencia de las 
Empresas. Las m á s dignas y respeta-
bles, que son l a m a y o r í a , no pueden 
m i r a r con buenos ojos que, ante los Go. 
Liemos y ante la Sociedad, hombreen 
con ellas aventureros de l a ant igua cs-
{{Contfciúa a l f ina l fie la 2.a colwnma) 
P r o n t o , e l e c c i o n e s 
e n 
Mussolini ha declarado que en 
cuánto se apruebe la reforma elec-
toral podrá disolverse la Cámara 
O : 
E l Gobimip ao&pta el voto plural 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
BOMA, 7—iMussoliui ha declarado hoy 
ooi el Consejo de ministros que en cuanto 
el Parlamento apruebe ila nueva ley Elec-
toral podrá ser oísuelta Cámara y con-
vooadosá los electores. 
En ei Concejo de ministros do hoy du-
rante la discusión se modificó el texto del 
proyecto, aceptando el voto plural y el nom-
bramiento inmediato de todo candidato que 
no tenga contrario. Se rechazó el voto obli-
gatorio, el voto por carta y ei voto de los 
emigrantes. 
E l Gobierno acordó también no hacer nin-
guna declaración al abrirse la Cámara ei 
día 12. E l proyecto de ley de reiorma elec-
toral será discutido inmediatamente.—Daf-
fina. 
E L ORDEN PUBLICO ESTA ASEGURADO 
(De nmefitro sersiolo aspeóla.',) 
ROMA, (>.—E] ministro del Interior ha 
La Policía carga contra los 
comunistas en París 
— - o 
Yan a ser espalsados 50 extranjeros 
poco gratos 
—o 
PARIS, 7 — A l terminar una reunión oo-
mumsta celebrada ayer tarde, la Policía sa 
vió obhga-da a intervenir, dispersando algu-
nos grupo© de manliestantes. Algunos de ós-
tos resultaron con ligeras oootusionee. 
• « I * 
PARIS, 7. —, Han sido detenidos en un 
«bar» unos CD individuos, en su mayoría 
alemanes, austr íacos, y rusos, que llevaban 
armas prohibidas y que no habían cumpli-
do los requisitos "legaks a que están obli-
gados todos los extranjeros para poder via-
jar por este paíg o residir en él. Todos se-
rán expulsado» de Francia. 
Í Í 
Zaglul . 
en ías ei 
En ese caso llevará a Sos Tribunales 
a los actuólos ministros 
E L CAIRO, G.—Zaglul Bajá ha hecho a 
un representante de la Agencia Keuter, al-
gunas declaraciones. En ellaé ha desmentido 
que la organización nacionalista egipcia de-
bee el restablecimiento de una república. 
Añadió que si él participa en jas eleecio-
declarado hoy ~exi el Consejo do ministros i ucf, es únicamente animado por el deseo de 
que después da la tentativa de ios adversa^- ¡ ^ v a r la ^ n s t i t u c i ó n . ^ 
ríos del Gobierno para crear un movimien-
to sedicioso en los momentos inmediatamen-
te signientes al discurso de MussoÜni, y que 
culminaron en los incidentes de Florencia, 
Arezzo, Pisa y Bolonia, ha renacido la cal-
ma en toda Italia. meTced a la acción firme 
y decidida de les autoridades y a la disci-
plina a que se sometieron sin vacilaciones 
log partidarios del Gobierno. 
Están prohibidas rigurosamente toda case 
de manifestaciones públicas. Con objeto de 
mantener el orden y ol respeto a los Pode-
res, constituidos, se ha dispuesto '.a clausu-
ra de los círculos y locafes sospechosos, han 
sido disuelta^ las organizaciones compues-
tas por elemertcs iurbu'.cutos o subversivos, 
as í como fa sede central y los Comités lo-
cales del grupo «Italia Libera», y se han 
realizado numerosas detenciones. 
También se isan hecho muchos registros 
—Si, corno espero—siguió diciendo—salgo 
de ellas victorioso, todos los ministros que 
ha vio'.ado'la Constitución serán llevados 
ante ¡os Tribunales do Justicia. 
Agregó que no hubo en Londres ruptura 
alguno, entre él y Mae Donald. Nos despedi-
mos—dijo Zaglul Bajá—con la impresión de 
que las conversaciones se encontraban úni-
camente aplazadas. 
A continuación sa ha declarado tuspuesto 
a discutir la solución de 1.̂  cuestión egipcia 
con el señor Chamberíain, o con cualquier 
otro representante británico. 
Por su parte, el ministro del Interior egip-
cio, hablando de las declaraciones de Za-
glul Bajá, ha expuesto & su vez la situación, 
diciendo que el patís ha sufrido ya bastante 
l'a politica de Zaglul . Bajá, y no está dis-
puesto a tolerarla más. 
RUSIA BUSCA LA INSURRECCION 
Los Angeles" va a realizar 
numerosos viajes 
o 
Irá a las Bemndas, Puerto Rico, Panamá. 
Honolum y Europa 
WASHINGTON. 7. E l Gobierno ha deu 
cidido ya «1 programa de viajes que reali-
zará e'l d i r igible gig-ante «Los Angeles» (es 
«Z. R. 3») dorante 1925. 
Bn enero i r á a las islas Bermudas. En 
marzo a Puerto Rico. Bn ab r i l volará sobre 
eí Cana)"' d¡e Panamá. Bn mayo, en Hono-
lulú y probablemente a Europa. 
El segundo dirigifc-le gigante americano, el 
".Senandoah», p a r t i c i p a r á en -tus maniobras 
ü'ei mes de marzo, de la flota norteameri-
c ana. 
El témpora! causa daños 
en Sa 
SANNTANDER, 7. Cont inúa el temporal 
en toda la provincia, causando destrozos. 
En Castro Urdía les las aguas saltaron por 
encima d'e 'ia atalaya y eá rompeolas, sien-
do tan fuerte 'ia resaca en la dársena, que 
los pese adores tuvieron que subir las em-
barcaciones a! muelle. 
Tambvén algunas calles se vieron inunda-
das. 
Las obras del nuevo Matadero sufrieron 
considerables destrozos. 
para la recogida de armas y de todos los CON9TANTINOPLA, G.—La I I I Inter-
nacional ha enviado órdenes a sus agentes; 
en E/gipto para intentar de. provocar un le-
van tr.miento general contra las tropas in-
glesas, sus funcionarios y residentes. Lal fi-
nalidad de Zinovief es, según parece, provo 
documentos que se utilizan para la propa-
ganda subversiva y se han cerrado los esta-
blocimientcs públicos donde habitualmente 
sel reúnen dichos elementos. 
En las líneas férreas y en todas ías depen. 
dencias ferroviarias se ha- intensificado ia v i - ; car en Egipto una represión británica que 
gila-ncia para prevenir loe sabotajes y cual- \ tuviera repercusión en las Indias, 
quier acto que pudiera- impedir .la marcha 
normal de los servicios. Toda tentativa d 
resistencia será enérgicamente reprimida. 
* * * 
ROMA, 7.—El Consejo de ministros 
aprobado la acción del Gobierno. ¿"'. 
nada a manitener el orden público. 
nuevos concejaies en 
ha W \ L E N C I A , 7.—Para .sustituir a los 
ios concejales recientemente destituidos 
han sido designados don Francisco Pie-
SAN SEBASTIAN, 7.—Ha marchado a 
Pamplona para cumplir el arresto de \m mes 
que le impuso el Consejo Supremo, el co-
mandante señor González Castejón, juez ins-
tructor del proceso por los sucesos de Vera. 
Cumplirá el arresto en el fuerte de San 
Cristóbal. 
Del Juzgado militar de esta plaza se ha 
hecho cargo el comandante de Infantería don 
Arturo Iruretagoyena. 
ica en bejar 
Han sido cerrados 59 Clubs de oposición. \ sar i y don Ricardo "Veciano, que cuen 
así como 1-50 cafés, en d*>nde se reunían j t an con muchas s i m p a t í a s entre el ve-
elem^nl-cs advertios. Tinos 120 grupos de la 
Asociación «Italia Libera,» han sido digueL 
tes y so han practicado 955 registros do-
miciliario?. . 
Tambión han wido detenidos 11 menores 
de edad. Según los diarios, continúan los 
regísferogi en los domicilios y cen+rc». 
SE M O V I L I Z A LA SEXTA LEGION 
ROMA, 7.—Se ha publicado a las cuatro 
de la mañana la orden de movilización, de 
ia sexta lecpón fascista. 
Varios periódlicos d'cen que por todas 
partes actúan o^n. gran vigor los «carabi-
nieri» y la fuerza pública para mantener 
el orden. 
La «GuiSitizia», órgano de los socialistas 
unitarios, ha reanudado su publicación. 
E l 'jG-iomaie d'I tal ia» dice que se han 
practicado boy detenciones, registros y se-
cuestros de periódicos en varias poblacio-
nes italianas. 
E l «Corriere dolía Sera», de Milán, dice, 
que se han practicado también registros, 
sobre todo en Trieste, donde, entre otroo 
centros, fué visitado por la Policía el de 
la Asociación de anticpios combia.tientes. 
Añade que en Ñapóles ha sido asaltada 
y devastada la Redacción del «Corda Erar 
tres», órgano de la Asociación de Estudian-
CJTiRESPONSAL EXTRANJERO 
DETENIDO 
PARÍS-, 7.—La «sGliicago Tribune» anun-
cia que su corresponsal en Poma ha sido 
detenido por orden do Mussolini. 
Carta de Primo de Rivera 
cindario. En breve tomarán poses ión de 
sus cargos. 
Las llamas destruyen eí edificio y las 
existentí'as 
SALAMANCA. 7—Dicen de Béjar que en 
lal fábrica de tejidos de lana, propiedad 
de don Benito Aivarez, so declaró ayer un 
formidable incendio. Las llamas adquirie-
ron proporc;ones tan eoctraoi'dinarias, que 
los bomberos no pudieron hacer nada, pues 
cuando llegaron a ía fábrica el edificio ar-
día por .los cuatro costados. 
No pudo salvarse nada, porque el fuego 
invadió todos Üos almacenes y dependen-
cias. 
Las pérdida© so ca'.culan en 150.000 pe-
setas. E l ediíició y las? existencias estaban 
asegurados en La Cata'ana. 
S¡9 desconocen .las causa« del incendio, 
y, como parece que en este punto hay al-
guna obscuridad, ha comenzado la instruc-
ción de diligencias encaminadas a determi-
narlas. 
-EEl-
"Times' de .1 M 
Le da tas gracias per su 
Juzífcr [os asuntos de Esp-aáa 
a! 
LONDRES, 7.—.El «Times» publica una 
carta del general Primo do Rivera, en "a 
que ¿tete le da las gracias por SUR artícu-
los moderados cotocemientes a las opera-
oiones españolas en Matrniacbst 
En dicha carta el general Primo de Ri-
vera dice que cuenta con el apoyo moral 
de los países interesados en el Mediterrá-
neo. 
cuela. L o s periodiistas m á s cultos ""y 
amantes de su profesión, por fuerza han 
d!e desear qae siquiera un suave ceda-
zo se oponga a la i n t r u s i ó n do cualquie-
r a crue.intente ser u n nuevo «quer ido 
c o m p a ñ e r o » . ^Porque en e l fondo de 
cuanto hemos dicho en varios días) no 
hay sino este p r o p ó s i t o : defendeir a la 
Prensa contra merodeadoires indeseables, 
y elevar el prestigio social de per iód i ' 
eos y periodistas. 
£7 d i s c u r s o d e M u s s o l i n i 
Resulta interesante reco'ger algunos 
de los comentarios a l reciente discurso 
de Mussol in i , aparecidos en la Prensa 
francesa. Su 'co inc idenc ia con los pun-
tos de vista y con las afumaciones que 
a raíz de pronunciado el discurso ex-
pusimos en estas columnas acredi tan, 
por l a p l u r a l i d a d y diversidad del tes-
t jmomo coincidente, lo que nuestra 
a p r e c i a c i ó n t e n í a de objet iva y desapa-
sionada. 
E n L'Echo de Paris- Franc-Nohain, el 
ág i l cronista, no t a sobro todo « la cla-
r i d a d y l a sencillez)) del discurso, «dan 
profundamente exento de v a n a r e t ó r i -
ca» . « E s c u c h a d a Mussolini hablar de 
sí mismo—dice—: No gr i t a , no l l o r i -
quea, no se da golpes en el pecho.» « ¡ Y 
q u é c la r idad en l a decis ión, quó v i s ión 
precisa, qué sentido exacto de las rea-
lidades! —He a q u í lo que he hecho, he 
aqui lo que he querido hacer y no me 
han dejado, he aqjuí lo que h a r é — . Es 
responsable, y lo proclama a s í ; no es-
quiva (ni discuto n inguna responsabi-
l idad. Poro quien dice responsabilidad, 
dice autor idad, y quien desee ser am-
parado debe obedecer. Jefe responsable, 
Mussol ini entiende ser u n jefe que ba-
ta a t u r d i r í a , y desvalija d e s p u é s la ha-, 
h i t ac ión . Dos muchachos de quince a ñ o s 
«neces i t an» dinero, y esperan a u n a po-
bre anciana en lugar desierto, y la ma-
t a n para vaciar le o l po í r t amonedas . La -
mentan luego lo o c u r r í á o , porque el bo l -
sillo de la anciana t e n í a «poco d i n e r o » . 
U n aterrador n ú m e r o de sucesos pa , 
recidos a estos dos obliga a buscarles 
u n or igen social. Con r a z ó n anotan al-
gunos per iód icos parisienses el descré-
dito en que va cayendo l a an t igua pa-
nacea que se e x h i b í a antes, t ras cada 
triste suceso de esa naturaleza. «Es el 
analfalbetismo—se decía—-; i n s t r u i d a 
los n iños , y con l a ignorancia desapa-
r e c e r á el c r i m e n . » 
Francia puedo enorguillecerse do tener 
m u y pocos analfabetos. Todos loe ado. 
lescentes cr iminales de estos ú l t i m o s 
tiempos eran muchachos r e c i é n salidos 
de l a escuela, y s a b í a n leer y escribir 
do corrido. ¿Qué les faltaba? Sin duda, 
una base de e d u c a c i ó n m o r a l . 
La fal ta d!o p r e o c u p a c i ó n por el n i -
ñ o , por ese terr ib le curioso que lo ve 
todo, lo oye todo y se entera de todo 
os c a r a c t e r í s t i c a saliente d'e l a incons1-
ciencia social que domina, sobre todo en 
los grandes centros ciudadanos, y des-
La Conferencia interaliada 
empezó ayer 
o 
Hasta hoy no estará terminado 
el informe de los peritos que ha 
de discutirse 
Los yanqpís no están dispuestos a cetdsr 
o» sus racíamacíones 
(RADIOOEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 7.—No ©s optimista la impresión 
que predomina en los círculos de la Conte-
rencia ímanciera interaliada, y mientras no 
se vea clara la solución del conflicto, que 
divido a los ingleses y los norteamericanos 
eñ lo referente a las' indemnizaciones do los 
subditos yanquis, no podrá decirse que 
Conferencia empieza a trabajar en serio. 
U m indicación de las dificultades existen-
tes, aun sin contar con Norteamérica, es el 
hecho de qoie les peritos no hayan termina-
do aún el informe que ha de servir de po-
nencia, lo que ha obligado a aplazar la. se-
gunda reunión de los ministros hasta ma-
ñana, a las cinco de la tarde. 
El día de hoy ha transcurrido en cabil-
deos. Las reuniones más importantes han 
sido entre Churchill y C'lementel. por una 
parte, y el ministro inglés y el: «observador» 
norteamericano en la (-omisión de Repara-
ciones, por otra. Todavía después de cenar 
estuvieron con Churchill. y uno de los peri-
tos ingleses los dos representantes norteame-
ricanos. Parece que los primeros han ha-
blado sobre todo de las deudas interaliadas 
más que de los problemas que la Conferen-
cia, tiene que discutir. 
La otra reunión ha sido más interesante. 
Es inútil pensar en que los Estados Unidos 
cedan en lo esencial; pero quizás estén dis-
puestos a aceptar anualidades ueducidas, es-
calonadas en un plazo largo. 
El total de sus reclamaciones es cerca de 
2.í)00 millones de marcos oro: 1.072 que im-
portan los gastos de ocupaciones, y que ya 
han sido aceptados por las potencias alia-
das para pagarlos en 14 anualidades, y algo 
menos de 1.200 millones, a que ascienden 
las reclamaciones presentadas por los subdi-
tos yanquis que sufrieron daños durante la 
guerra. 
Se asegura que el Gobierno de Washing-
ton estaría dispuesto a repartir esa carga <n 
ios cnareílta años, aprc-ximadamenfce, que h.a 
de durar la aplicación del plan Dawes, lo 
que ecpiivaldría a entregar a Norteamérica 
unos 30 millones de marcos oro cada año. 
LA APERTURA D E LA CONFERENCIA 
La sesión de hoy ha bido de. mero trámite . 
Empezó a las tres y cuarto en el salón gran-
de de! ministerio de Negocios Extranjeros, 
con i in discusso del ministro de ^Hacienda 
francés, elegido presidente do la Conferencia. 
Después de ?as palabras rituales d'e bien-
venida, hizo una breve historia, de ios tra-
bajos' del Comité de peritos y de las conse-
cuencias de los mismos, que han originado 
los da esta Conferencia. La diversidad do 
criterio entre los distintos Gobierons es i m 
portante, pero el ministro francés no volque 
haya grande?; dificultades para llegar a un 
acuerdo, pue&to que no se van a plantear 
cuestiones que tengan Ca importancia de las 
debatidas en Londres durante e l verano pa-
sado. . 
Le siptiió en el uso de la palabra CLUT-
chill. con un discurso de tono optimista, 
insistiendo en el carácteir técnico do los 
trabajes do la presente reunión. Se trata de 
realizar un esfuerzo qne haga innecesaria en e/I 
Tonir ninguna nueva Conferencia. «Hemos 
puesto a Europa en el camino de la sahid 
•—dijo—, y ahora vamos a aeelerar su resta-
blecimiento. Es natural que cada delegado 
mire por los. inteTese« de su propio país ante 
todo; pero nos mmimosi aouí como amigos 
y camaradas, y esta fr aten dad y camarade-
rita son de 'la mayor importancia para lle-
var a buen término 5a labor que vamos a 
emprender.» 
Hablaron después brevemente -los repre-
Bentantes de Bélgica. I ta l ia y los Estados 
Unidos, y so suspendió la sesión hasta ma-
ñana, a las cinco, en que se tendrá ya ei 
informe de los peritos y podrá fijareei el 
programa de trabajo.—C. de H . 
* * * 
.PARIS, 7.—En la próxima reunión qtra 
celebre la Conferencia de ministros de H a 
cienda interaliados «o fijará el programa de 
los trabajos y se determinará, entre otras 
cosaa. 'las condiciones en que Iss potendias 
del inferese^ limitados:», crual Yugoeslavia, 
Rumainia. Grecia y Checoeslovaquia, hayan 
de ser llarnadíig p. tomar narte en las deli-
boiracionetR dei la ConferencJia, 
Se desmiente quo haya de cek'braree en 
Bruselas ofera Conferencia interafiadada para 
reso^er la cuestión do fas deudas. 
bla el lenguaje de u n jefe. Este len- dle ellos i r r a d i a sobre el t e r r i t o r io na-
griaje claro, en-érgico y sencillo, ¡ cómo 
difiere do l a verborrea que acostumora-
dam.en.te hesuena en la t r i b u n a p a n a , 
m o n t a r í a ! » 
E n Le F í g a r o se pregunta H e n r i Vo-
noven cómo r e c i b i r í a la C á m a r a f ran-
cesa u n discurso semejante a l de Mus-
sol ini . Hace consideraciones sobre este 
tema, y demueís t ra el alto aprecio en 
que tiene e l discurso del jefe del Go-
bierno i t a l i ano , en el que observa las 
mismaa innegables cualidades de sin-
cera e n e r g í a , sencillez y v i r i l i d a d . 
Todo e»sto, contrastando con lo, cam-
pa í í a vocinglera, a base de d i f a m a c i ó n , 
de las opos ic iones^f íes lo efue hicimos 
notar a su t iempo y lo que no puede 
cional. La moderna g r a n ciudad, con el 
e spec t ácu lo del v ic io t r iunfante , dada a 
glorificaciones m u y poco ejemplares, 
ostentando alegremente la despreocupa-
ción ,y la inmora l idad , resulta escuela 
mucho m á s inf luyente quie l a otra, que 
l a escuela p r i m a r i a . Si fuera posible na-
cer llegar hasta la mente y el co razón 
de tanto hombre dlespreocupado, quo 
dondequiera, y en todo momento, y pa-
r a todas las cosas, hay u n n i ñ o que vei, 
u n n i ñ o que oye; u n n i ñ o que se ente-
ra, qu izá so t e n d r í a en muchas partes 
u n sentido m á s hondo de l a responsabi-
l i d a d que se contrae. 
Esa adolescencia c r i m i n a l se ha for-
mado leyendo lo que escrihen, o viendo 
escaparse a n i n g ú n espectador impar-1 l o quo hacen muchas personas decen-
" tes. Obtuvo su lección del ambiente mo-
r a l que formaron miles y miles de por-
cial de l a contienda po l í t i ca en I t a l i a . 
L a a d o l e s c e n c i a c r i m i n a l 
Se oye per d'oquiera u n prolongado 
eco de l a m e n t a c i ó n ante un hecho, re-
petido con dolorosa frecuencia: el c r i -
sonas alegres y s i m p á t i c a s . E n la es-
cuela, por lo que se refiere a Francia, 
ha l ló borrado de todos sais lilbros e l nom^ 
bre de Dios y la e n s e ñ a n z a de una 
men cometido por adoleiScent©s\, casi n i ñ o s creencia salvadora. A l salir se encon-
con sencilla na tura l idad , y como quien 
no día g r a n impor tanc ia a l asunto. Su . 
cosos de esta naturaleza acaecen a dia-
rio, y quienes atishan en ios héctíosi a l -
t r ó con que necesitaba dinero para es-
t a r alegre, y lo b u s c ó por todos los me-
dios. ¡ P o c o o b s t á c u l o es l a jus t ic ia hu-
m a n a cuando no se creo en o t ra In s t i -
gó í n t imo , con valor de lecc ión o d'e | c í a , de la qu;e nadie pucGe escapar! 
Ruona respuesta l a d'el nlfío, a l que pre-
gun ta ron si estaba arrepentido. «Sí. L a 
vieja no t e n í a apenas dinero en el por-
tamonedas.)) L a i rrebat ible lógica infan-
aparece m o m e n t á n e a m e n t e paeocupada. | t i l llegaba hasta la ú l t i m a consecuen-
Un muchacho de diez y steis a ñ o s v is i -1 c í a de la e n s e ñ a n z a mora l de u n a so^ 
t a a su t í a yu como l a encuentra sola, Jciedad pervert ida y de una cscuiela sin 
ÍP golpea bmta lp iea to en l a cabeza has- 'Dio^, , • -. 
ejemplo, penetran l a costra sensacional 
do la ocurrencia y se ptreguntan q u é 
hay en el fondo de és ta . 
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PROYINCIAS. — Una fábrica de tejidos 
destruida por el fuego en Béja.r.—El tem-
poral causa daños en Santander.—Mitin 
de Unión Patriótica en Porcuna (Jaén) 
(páginas 1 y 2) 
EXTRANJERO. — Mussolini declara que 
en cuanto so apruebe la. ley Electoral po-
drán hacerse las elecciones.—Ayer empezó 
hi Conferencia financiera interaliada.—Se 
han prohibido en Lisboa los carteles anun-
ciadores del libro de Blasco Ibáñez.—La 
iPolicsa de París disuelve una manifesta-
ción oorauaiste (página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 9,6 gi-ados, y mínima, 3,4. 
En provincias la máxima fué de 18 gra-
dos en Alicante y Murcia y la mínima, 
de 2 bajo coro en Avila, Cuenca, Alba-
cete y Teruel. 
E n !a Argentina s e c e l e b r a r á 
una m a n i f e s t a c i ó n populosa 
E l alcatóe de Madrid ha dirigido a todos 
los alcaides de España la siguiente circular: 
«Mi distinguido compañero: La Corpora-' 
ción municipai que presido- en la sesión de, 
31 de diciembre úl t imo ha aprobado la si-
guitente moción, que me honro en trasladar 
a usted, porque en ella se resume eli senti-
miento que anima a todos los españoles: 
«Al excedentísimo Ayuntamiento: En mo-. 
mentos en que la vida española pasa por ios 
anhelos d'e un más amplio perfección amien-
to pol í t ico y social, con las inquietudes in-
herente» a todo logro, se ha pretendido, por 
falsos apóstoles, ec'lipsar atqueilo que, por su 
pureza y resplandor, br i l la sin mácula ante 
l& luz pura de la verdad: el amor de nuestro 
pueblo a sus Reyes. Este pueblo que, a pe-
sar de sus tragedi'as, d!e sus dolores y de 
sus incertiduimbres, no ha perdido la fe eni 
su destino n i en la Monarquía que lo en-
carna. 
liuminaxío de esta fe e l nob'ie pueblo español 
no vacila en manifestar sus sentimientos de 
adhesión a lo que constituye su más alta 
esperanza, lo que nos obi'dga, al impulso de 
un deber de conciencia ciudadana, a no e¿- ' 
tar por más tiempo ajenas all' movimiento 
de afirmación naciona'i que se produce en 
torno de la Monarquía española, la más fir-
me columna del templo de ta Patria, ei 
ara de nuestras más sagradas tradiciones. 
Y ya que los Ayuntamientos represen-
tan, cualquiera que sea la forma de su 
const i tución, ei poder m á s inimediato y re-
presentativo deí pueblo, ilos concejales que 
con su presid'ente suscriben, proponen a la 
excelent ís ima Corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Honrarse nombrando a sus ma-
jestades los Reyes don Alfonso X I I I y do-
ña Vic tor ia Eugenia, alcal'ídle y alcaldesa 
honorarios de Madr id 
Segundo. Felicitar a l de Burgos, cabe-' 
za de Castilla y reüieairib de nuestras glo-
rias patrias, y los demás que los siguieron, 
como afortunados precursores de esta i n i -
ciativa, y comunicar oficiarimente a todos.1 
Jos AjTintamientos de España estos acuer-
dos para que los imiten, con lo que espe-, 
ramos que queda rá patentizada ante el 
mundo entero la confianza d'el pueblo es-, 
nañol en sus Reyes. 1 
Tercero. Convocar para el día 23 de ene-
ro próximo a todos 'los alcaides y repre-' 
sentantes de los Ayuntamientos de Espa-
ña a reunirse en Madrid! para hacer entre-, 
ga a sus majestades d'e los precitados noru-
nraanientos. 
Casas Consistoriales de Macírid', a 22 de 
diciembre de 1924.» 
A l tener la alta sat isfacción de partici- ' 
par a usted e í ' a n t e r i o r acuerdo, y en cum-
pumiento <M mismo, invi to a usted a que 
personalmente y con los demás señores con-, 
cejf&as de ese Ayuntamiento que gusten 
acompañarle , o por ¡medio dle representa-
ción, concurran a esta Corte el d ía 23 de 
enero actaxaí, a fin de hacer entrega a. 
sus majestades del indicado nombramien-. 
to, die l;as insignias -de 'l'a Alcaldía y de un' 
á'l'bum, que serán costeados por suscripción 
entre todos les Ayuntamientos de España, 
a cuyo efecto se ha fijado como cuota úni-
ca la cíe cinco pesetas, que deberán ser re-
mitidas a esta Alcaldía por giro postal an-
tes del d í a 15 de enero.. 
En espera de su adhesión, que le ruego' 
se sirva enviarme antes de dicho día, me 
es grato ofrecerme de usted afectísimo ami-' 
go y compañero, q. e. s. m.., ES. conde da 
Vallell ano. 
5 de enero de 1925.> 
Un monumento al Rey 
La Junta de Acción Cató l ica de la Mo? 
jer, apenas conocido el hermoso manifiest* 
de Ta Centrai de Acción Católica mascu-
lina, que preside el i lustre Prelado de es-
ta diócesis; manifiesto relativo al empiaza-
minto en eft Cerro de los Angeles de un 
monumento evocador d'eí instante en qu« 
Alfonso X I I I consagró a España a i Sagra-
do Corazón, creyó de su deber ofrecerse, aí 
digno Obispo para coláborar en la ejecu-
ción de tan elevado propósito. 
ED Obifepo de Madrid-Aícalá, con muy v i -
va complacencia, aceptó' y bendijo la acti-
tud' de la benemér i t a A C. d'e la Mujer, 
encargándole de i a organización y t rami ta -
ción de la celecta destinad^, a realizar el 
pa t r i ó t i co pensamiento de inmortalizar el 
gesto detl augusto Soberano español. La Ac-" 
ción Católica dfe la Mujer ha comenzado 
ya Oos trabajos propios de este magno su-
ceso y sucesivamente i r á n teniendo de ellos 
noticia nuestros 'lectores. 
La Comisión del Ayuntamiento de Barteiona 
BARCELONA., 7.—En la sesión de la Co-
misión permanente cé iebrada hoy por e l 
Ayuntamiento, se acordó que ei alcalde, 
con cinco concejales, los maceres y la ban-. 
dera de da ciudad se trasítaden a Madrid 
e'l p róx imo día 23 para asistir a la Asam-, 
blea de Ayuntamientos y entregar a su ma-
jestad el Rey el nombramiento de alcalde 
honorario de Barcelona. 
E l álbum ge Scvllla 
SEVILLA. 7.—En el expreso marchó hoy, 
a Miadrid el alcalde de esta ciudad, acom-
pañado de una comisión de concejales, para 
hacer entrega al Rey del á lbum contenien-
do las firmas de'l vecindario de esta capi-
t a l en el d ía del homnaje tributado al So-
berano el 21 del pasado mes. 
Las cubiertas de'l Sllbum que constitu3'en 
una acabadísima obra de arte, llevan ana 
plancha de oro en l a que se lee: <cLa c iu -
dad de Sevilla a su Rey, como testimonio 
de adhesión.» 
Manifestación en la Argentina 
BUENOS AIRES, 7.—-El d ía 25 y orga-" 
nizada por las sociedades españolas a q u í 
residentes, se ce leb ra rá una gran manifes-
ación popular de homenaje al Rey d'e Es-
paña. 
E l Comi té organizador de dicha manifes-
tac ión ha invitado para que participen en; 
ella a las autoridades nacionales y extran-
jeras y son muchas las entidades que han 
enviado ya su adhesiión áO. referido acto. 
3 1 ^ b b ^ Y f ^ ^ y ^ a - r a t l K 
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>igue e l c a s t i g o d e ios t o c o s r e o e e s 
£n Melusa tuvieron más ds 75 muertos. L a zona internacional ase-
gurada contra ios anyer nos. Hoy llegará, procedente de Tetuan, 
el Grupo de ínstruceión de ArJliena 
(C0MUN1CAD0 DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental—Las pwrzas q w opc. 
yan para r é fox i a r las nuevas lineas y 
tastigar focos rebeldes, y la Aviac ión , 
Jbdn seguido hoy s m operaciones s in no-
vedad importante. 
Comieron con el alto comisario en la 
nesidencia el g r a n v i ^ r y el majzen. 
Hoy Ilogirá o\ gmpo do Instraca'ón 
do Artillería 
Hoy llegará, p r o c e d e n d a Tetuán, ol 
grupo do Instrucción de Artillería. 
lA Ja.-, odio y veinte de la mañana enl rarán 
caí Madrid la' puna mayor y ta segunda ba-
tería., y ol recio, o txA i * primera v la ter-
sera, a las, cinco y cinco de la tarde. 
E l grupo do In«brucaión trae consigo el nun y qu* 
vanado y ha dejado á material en ift Co- . ^ hallabaai 
mandancia de Artillería de aquel territorio. | lo do Sidi 
EL grupo repatriado lia intervenido en to-
das las operaciones del macizo de Gorgues, 
las verificadas'en la línea de Tánger y 
en la evacuación de Xauen. 
Manda lea fuerzas di teniente coronel don 
'Alfonso Vel'arde. 
La zona internacional, asegurada contra 
lea angerlnos 
TETUAN, 6 (a las 14) .—Las operacao-
iies que se realizan en la zona intemacio-
'nal contra los engerince so desarrollan len-
tamente por ias dificu.tades que ofrece e. 
terreno. 
E l general Saro, que ha venido desarro-
Qando un plan de operaciones, siguiendo el 
curso del Jamás , •levantó el cerco puesto 
& las posiciones de Zinat Sur, Sidi Alí Fa-
har y Zoco del Jemis, deemantelándolas. 
Incorporando sus giiaimiciones a la colum-
ba v llegando a Yarda. 
Dssd- Ain Gue'.en realizó un movimiento, 
tiorrléndcse a la costa y ocupando las al-
buras de Bc-ni Meximal, en 1?.6 que esbable-
,ció tieg puestos fortificados (pie habían do 
apoyar el asa to a Melusa. Este asa.to se 
hizo ayer mañana brillan temen te, y la co-
lumna, quo se puso en marcha de madru-
gada, consiguió, con vigoroso empuje, en-
trar a la© diez y media en la posición de 
Melusa, siendo "recibida con inmensa ale-
aría por ia guarnición, (pie pertenece al re-
gimlentp de Ceuta, y que Í;O defendió con 
leroísmo. La mandaba el teniente Márquez. 
Por la tarde la posición quedó desman-
telada, y su brava guarnición, fonnando 
parte de la columna, se replegó a Ain Gue-
ien, posición intermedia entrei Borde y Me-
lusa, en la que pernoctaron las trepas. 
E l alto comisario, generoJ Primo de Ri-
vera, ha enviado una entusiasta fchc.tación 
al geaoral Saro por el éxito final de estos 
movimientos, que han tenido por objetivo 
garantizar la seguridad do la zona interna-
cional. 
La oOpaxpBMí Saro 
TETUAN, 6 (a las 14) .—La columna del 
general Saro ha continuado operando en el 
macizo de Beni Meximal para establecer di-
versos puestos que impidan el c/iceso de los 
angerinos rebeldes a la zona internacional. 
Ayer fueron instalados cuatro, que sirven 
de enlace con los estoblccidos últ imamente 
y que cruzan sus fuegos con Punta —tares 
cerrando completamente la frontera. 
A las operaciones tan brillantemente ter-
minadas por la columna Sr.ro, cooperó con 
extraordinaria eficacia la Aviación, apoyan-
do y protegiendo el avance .de las bropas. 
\Más de 75 rebeldes muertos 
TETUAN, 6 (a las 21) —Se sabe que en 
los últimos combates librados por la colum-
na del general Saro en Melusa tuvieron los 
tebeldes más de 75 muertos y un crecido 
oúmero de heridos. 
La coniun*oaol6n Couta-Totuán 
TETUAN, 6 (a las 14).—El general en 
jefe dispuso que para asegurar más la de-
tensa de la comunicación entre Ceuta y 
Tetuán fuera rostablecido el antiguo puesto 
do Drani. 
Para cumplir la orden salió una colum-
Da, que llevando en vanguardia un carro 
do asalto, avanzó rápüdamente, escalando 
las alturas de Drani y dominando con su 
{uego los contornos. Protegidas por la co-
lumna, fuerzas de Zapadores realizaron con 
toda áotividad los trabajos de eslableci-
miento del nuevo puesto hasta dejarlo en 
Jiondiciones de defensa. 
Conseguido el objetivo la columna regro-
só sin novedad a su baso. 
Gohferenoia con Primo do Rivera 
TP^TUAN, 6, (a lais 14).—Ha regresado 
a Ceuta el comandante general de esta zo-
na, barón de Casa Davalillos, que vino n 
Tetuán para conferenciar con el alto comi-
sario. 
Bombardeos áureos 
TETUAN, 6 (a las 21).—La Aviación ha 
bombardeado Pesara y realizado un recono" 
cimiento sobre el poblado de Lesnat, que 
enfrió ei fuego de las ametralladoras aé-
reas. 
Varios aparatos de Lararhe reconocieron 
el sur de la pista entro Segueya y el puen' 
ie internacional, bombardeando eficazmente 
los objetivos que la Artillería les señalaba. 
Los habitantes de Xáticn contra los riíoitos 
TETUAN, 6 (a las 21).—Se sabe por no-
ticias facilitadas por indígenas no confiden-
tes que en la zona de Ñauen, han surgido 
graves y hondas discrepancias entre sus ha-
bitantes y los rifeños. 
Los moros notables de la región se han 
reunido para dirigir una carta a Abd-el-
Kr im haciéndole saber que no están dis-
pneistoG a tolerar la tiranía de los rifeños, 
forasteros en la zona de Xauon, a los que 
culpan de la paralización del comercio, que 
loa cabileños do Xauen. mantenían gustosos 
con los cristianos, y de los robos y asési-
oatos que frecuentemente se cometen y que 
hacen peligroso eJ tránsito por los caminos. 
La bandera de !cs Regulares dd Tetuán 
TETUAN, 6 (a las 14)—Por ¡adufe Í6-
nes del general en jefe ha sido aplazada 
«sine die» la entrga de la bandera a lr>s 
Regulares de Tetuán, acto que había sido 
fijado para hoy. 
Un cabo ascendido en e! campo 
TETUAN. G (a las 14).—En el combate 
librado anteayer para abastecer la posición 
do Gorgues se comporló coa extraordinario 
heroísmo un cabo de la Mehalla, que en 
«angrienia lucha dió muerte a varios re-
celdes que hostilizaban el convoy. 
E l heroico cabo fué aseendido a sargento 
en el mismo campo. 
PosLclones abastecidas 
LAItóSGIIE, ü (a las LU4) . - - l - . l doiningo 
por la moAatna la columna del coronel 
Prate, qxrm treno su base en la posición cLe 
rzenin llevó sin novedad nn convoy a las 
•Je Xar^uia, Mcida y Ain Hiya, 
— L a columna del coronel González y 
Sonzáler. trasladó de Tarkuntz a Bnban-
üuu, donde estableoió una tienda fortifica-
ia sobro el aduar de Shuhin. siendo hos-
jilizada por el enemigo, aunque sin tener 
jovedad. 
E l coronel García Boloix con su colum-
na, cubrió o l frento de Beni Gorfet y re-
forjó la jKisición do Tamiza. 
—Fuerzas del batallón de Ciudad Rodri-
po abastecieron las ¡ l i c i o n e s de Taatof y 
Ñaimien, del sector do Alcazarquivir. 
Bajas onemiéas 
MELTLLA, 0 (a las 18,45).—La mehalla 
Tafersib reciTft/.ó la agresión de un gru-de 
po rebelde eai las inmediaciones de Afsó, 
causílndolq nuimerosas bajas vistas. 
*—Una conoentiración enemiga que con-
duciendo ganado pasaba ¡xjr a antigua pis-
ta de Izumar fuó cañoneada por la Ar t i -
llería de dirha pirta, berrendo varios muer-
tos y horides. 
—Se ha diapueistp que se fortifique la ca-
wi qi'ue hay en las proximidades de Tifa-
rui ue la guarnezcan las fuerzas que 
an en el blocao cercano al morabi-
Hossain. 
Bombar l íos aéreos 
MEL1LLA, G (a loú 23,15).—Las escua-
drillas dio Aviación bombardearon las giuar-
dias enemigas advertidas en Lar Mizziau, 
observando concentraciones rebeldes en zo-
co L l Sebí y Mohayat, sobro las que arro-
jaron bombas. 
Guando regrosabam Ic-s aparatos a su ba-
se, uno ée vió obligado a aterrizar en Ba-
tel, con averías. 
E l Aguinaldo del Soldado 
M E L I L L A , 6.—Han marchado a Dar 
Quebdani. Dríus /y Tafer&it las secciones 
de la Comisión cívicomviitar 1que preside 
el general Fernández Pérez, encargadas de 
r¿p-.irt!r el Aguinaldo de! Soldado entre las 
tropas do los rpencionados territorios. E l 
agu'naido eeciendo a ÜGO.OOO pesetas. 
lísba tarde marcharán a Ceuta las Comi-
siones "de Málaga y Cuenca. 
* * * 
LARACHE, G.—En todos los campamen-
tos y posiciones se ha c^ikhrsdo con bri-
llantez la fiesta d-rl Aguinaldo del Soldado. 
E l gen-eral gcíe de la zona pronunció un 
patriótico dascurso de gratitud para cuan-
to?; han enviado donativos y brindó por Es-
paña, los PiDyes y el Ejórcito. 
L O S A D E L A N T O S , p o r K - H I T C 
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¡La Karaba, que ha salido ahora! jCon el escándalo que ha podido l aber en el asunto de las niñas 
de la calle del Salitrel 
Festival benéfico en Sevilla 
SEVILLA, 7.—En e*l teatro de San" Fer-
nando es ha celebrado esta noche un fes-
t iva l a beneficio de la caja de pensiones 
del Sindicato catódico obrero. 
Asistió cnoiime concurrencia. 
Campaña m o r a ü z a d o r a 
en Santander 
SANTANDER, 6.—El gobernador ha ma-
nifestado que va a comenzar una activa 
campaña en la capital y en toda la provin-
cia contra la inmoralidad T la falta de hi-
giene, dictando eeverísimas disposioiones 
e imponiendo ejemplares castigos. 
—La Junta direetiva del Ateneo ha en-
viado un telegrama al presidente del '"Di-
rectorio initeresándoie la aplicación del cr i -
terio de ampliar la libertad condicional de 
los penados. 
* * * 
SANTANDER; 6.—S0 han recibido no-
ticies de los vapores «Magdalena» y «Fran-
cisco García», q¡ue so creía habían nau-
fra-frado. 
r 
E L H U E V O 
D E C O L Ó N 
Las amas de casa se encontraban hâ -
ia ahora ante este dilema: O mal-
gastar jabón o estropear la ropa. 
Los jabones de ¡avar, duros, no ha-
cen apenas espuma. Duran, pero 
hay que restregar mucho y la ropa 
se estropea. Los que forman espu-
ma, son blandos y se gastan pronto. 
Este problema, moderno "huevo de Co-
lón se ha resuelto con la creación del 
Duro y espumoso a la vez, permite 
cVar sin restregarla apenas. 
Lsta innovación es de las que trans-
forman las costumbres de un pueblo. 
Desde hoy, todas las seño 
ras harán lavar la ropa con 
B Ó N L A C I B E L E S 
Resulta más económico, du-
ra mucho y conserva la ropa. 
Desde hoy, todas las lavan-
deras preferirán lavar con 
B Ó N L A 
Ahorra ti< 
me trabaj 
tropea ia ropa 
De venta en las-
tiendas de Co-
mestibles y en 
las Drogí ier í^s . 
G A L 
M A D R I D 
Triano conrheto d 
en vías de solución 
E l presidente de la Unión 
Palriólica a Madrid 
Cinco mi l pinos quemados 
. —o 
BILBAO, 7.—Con el gobernador c iv i l , so-
ñor YaJlarín, conleienciaron k*s represen-
tant^s d© ios ftirrooarriles d»l Triano y de 
T r ano-Oré. 
Segi'm declaraciones hechas después por 
el gobernador, las geetions que se reuii/i».. 
para solucionar éd coaiSioto pendiente van 
por muy buen oamino. 
* « « 
BILBAO, 7 . - E l presidente de la TJniAn 
Patriótioai de Vizcaya marchurá ^el ¿á. 11 
a Madrid para gestionar de la Dirección de 
la Compañía de ferrocarriles -que se expen-
dan. billetes a precies reducidos a los alülia-
dps a la Unión Patriótica que el día 2.,5 
se "trasladen deedle Bilbao a Madrid para 
tomar parte en la manifestación patriótica 
que cómo homenaje de adhesión se tribu-
tará a su majestad el Bey. 
te * * 
BILBAO, 7.—En un monte del término 
de San Jul ián do Muzquit, propiedad del 
eeñor Soto, se deolaró un incendio, que se 
propagó rápidamente, destruyendo ¿í.OOO pi-
nos. 
Como presunto autor del incendio ha sido 
detenido un pastor llamado Romualdo Ixy/.a. 
* » * 
BILBAO, 7.—Del caserío de Uricoechea 
hai desaparecido el anciano de sesenta y 
cinco años Eugenio Goicoechea. 
\%sn'iP 
Contra los difamadores 
o 
ALIGANTE, 7.—En todos los pueble* de 
la provincia se han celebrado manifestacio-
nes y actos patrióticos como .adhesión al 
Rey y al Directorio, y en señal de protesta 
contra la campaña do difamaeión realizada 
en el extranjero. Se destacan por su impor-
tancia los celebradoH en Orihuela, Yillena, 
Elche, Cijllosa de Segura, Denia y otros. 
El Ayuntamiento de Alicante colocó plie-
gos que se llenaron de finpas en poco tiempo. 
* * * # 
GRANADA, 7.—Kl Cabildo de la Real 
Capilla de lo-; Reyes Cató l icos hu d i r i -
gido a su majestad ei Rey u n escrito de 
protesta contra l a c a m p a ñ a « c a l u m n i o , 
sa, cobarde e in j l i s ta , llevada a cabo por 
hijos ingratos contra la Pa t r i a y la Mo-
n a r q u í a » . 
Mueve a estos capitulares, no ^ólo su 
condic ión de sacerdotes y españojies, si-
no, de un modo especial" ló« lazos que 
les unen al Trono y la a l ta m i s i ó n que 
d e s e m p e ñ a n , como custodios del gran-
dioso monumento levantado en acción de 
gracias por el t é r m i n o feliz de la Recon-
quista, y con ella, de la unidad de la fe 
y do la Pa t r ia . 
Una manifestación en Ciudad Rodrigo 
SALAMANCA, 7. Ccnnunioan de Ciudad 
Rodrigo que se ha verificado en aqueila 
p'aza una importante manifestación públi-
ca como afirmación monárquica. 
Los mmifestantes, entre los que Pe en-
contraban representaciones de todas ¡-os cia-
ses sociales, se dirigieo-on af Gobierno mi-
l i t a í de la p»aza, donde el presidente de la 
Unión Pa t r ió t i ca , don José Esteban Rodrí-
guez, pronunció un discurso enalteciendo ;;a 
figura del Rey y elogiando la obra realiza-
da por el. Directorio y el Ejérci to. 
E3' ccimandante m i l i t a r agradeció estas 
manifestaciones, que promet ió trasladar al 
Gobierno. 
Riña por deuda en Barcelona 
o 
BAECELONA, 7. — Próximamente a los 
seis de esta tarde Juan Floriáu Fagenti, súb-
dito suizo, se dirigió a la calle de Provenza, 
número 40, domicilio de don Ramón C-astell, 
y como existiera entre ambos una deuda de 
40.000 pesetas, comenzaron a discutir en tér-
minos violentos. 
Durante la, discusión el primero sacó una 
pistola e hizo con ella varios diex)aros sobre 
su adversario, hiriéndole gravemente. 
El iierido fué trasladado a la clínica de ur-
gencia y el agresor detenido. 
La estafa do los des millones 
BARCELONA, 7.—Continúan las diligen-
cias judiciales acerca de las estaías cometi-
das por Darbán, qu«, como se sabe, déspuis 
de un alzamiento de bienes por valor de dos 
millones de pesetas, se ha fugado r.l extran-
jero. 
Actualidad extranjera 
Bases para re-olycc? los problemas 
de la cooporaolón 
En el Consejo celebrado anoche por el 
Direictorio, que terminó a las nueve y cuar-
to, leyó el subsecretario del Trabajo, señor 
Aunós, un proyecto de decreto croando una 
Cc-mistón para que en el término de un mes 
E l reparto de lo que pague Ale-
mania crea dificultades 
Los yanquis reolaman 1.200 millones 
d© marcos oro 
Ayer por lo- larde ha empezado en Pa. 
r í s la Conferencia f inanciera in ie ra l ia ' 
da% E l programa oficial de la misma 
compreride • Reparto de lets cantidades 
recaudadas por los franceses y belgas 
dkerante la o c u p a c i ó n del Ruhr y deter-
m i n a c i á n de forma en que s e r á n paga' 
dos los gastos de dicha •ocupac ión; re 
parto de la p r imefa anua l idad del p lan 
Dawes, y qu izá de las restantes; por ÚU 
timo, h a b r á que decidir si los subditos 
norteamericanos que sufr ieron d a ñ o s 
dwan te la guerra s e r á n indemnizados 
con lo que produzca el p l a n Dawes, con 
7710 solicita el Gobierno de W á s h i n g t o n , 
o si dichas indemnizaciones d e b e r á n ser 
objeto de u n acuerdo par t icu la r germa-
noyanqid, ya que t a m b i é n fué objeto de 
u n tratado separado la paz cnlre Ale-
mama y los Estados Unidos. 
Las dos primeras cuestiones e s l a ñ a n 
resueltas, si se hubiera podido aplicar, 
pura y simplemente el acuerdo in ter 
aliado á-e la Conferencia de Spa. E n él 
se establece el siguiente reparto de la 
i n d e m n i z a c i ó n a lemana: \ 
Francia , 52 por 100; Ingla ter ra , 22 
por 100; I t a l i a , 10 por 100; Bélgica , 8 
por 100; Portugal , 0,75 por 100; J apón , 
0,75 por 100: el resto se r e p a r t i r á en. 
tre las d e m á s potencias aliadas que pu-
dieran tener derecho a reparaciones y 
que no asistieron a la Conferencia. E l 
acuerdo func ionó normalmente hasta 
ahora, sin m á s tropiezo que tfl éypcc'sim 
vo coste de los ejérci tos de o c u p a c i á n ; 
los soldados 'franceses, ingleses y bel-
gas, que montaban la gioardia en ei 
Rhin , c o n s u m í a n m á s de lo que Alema-
n i a pagaba en dinero. Una Conferencia, 
reunida en P a r í s en marzo de 1922, l i , 
m i t ó los gastos mis tares , fi jando u n 
tanto alzado que no p o d r í a sobrepa 
sarse. 
Pero ¡a o c u p a c i ó n del Ruhr complicó entregue ai ministerio unas bases (¡ue sir-
van para adoptar medidas relativas a los inesperadamente el problema. Si, con 
problemas de la cooperación: constitución j / o rmc s o s t e n í a n Bé lg ica y Francia, to-
de cooporatlvas, ventajas v auxilios que ha-• se h a b í a realizado de acuerdo con 
brán de obtener por el Estado, fiscalización las eStipulacion.es del Tratado de Ver 
de éste en su marcha administrativa, íede- . salles, no h a b í a m á s que cargar los gas* 
ración de cooperativas y alcance de sus atri- f0s extraordinarios mi l i ta res a la cueiu 
buciones. L a ^ reparaciones y r epa r t i r el sobran-
Acompañan al decreto unas bases que L si lo habia s e g ú n la p r o p o r c i ó n d6 
iPU? 0 Part;da j r V - ? d U>a; ^ cambio, si, como defendió In -trabajo de la Comisión sea más rápido y r . ' . . efioaa i glaterra, la o c u p a c i ó n del X u h r no fué 
"LOS médicos del Registro civil \ l ^ a l ' 1W era VoSÍbic " P 1 * ™ ^ ™ 
m . . , ... . , „ . . do que s? apoyaba en el Tratado Ofi También se ultimo en el Consejo el es- ' 
tndio de la reorganización del cuerpo de 
módicos del Registro c iv i l . 
E l abRsteo'mlento de agua de Madrid 
Con el presidente interino del Directorio 
y el vocal general Mayandía conferenció 
a;yxsr la Comisión nombrada para resolver 
la-, iliferenoi-ae de las Empresas que abas-
tVUtn Be agua a Madríd. 
E l delejCado gabf-rnaihro do Getafe 
Veintitrés alcaldes de Getafe visitaron al 
marqués de Magaz para solicitar que con-
feinúe en su puesto e l delegado guberna-
tivo de aquel distrito. 
Dice Ma^liz 
Por la tarde manifestó el marqués de Ma-
gaz, dirigiéndose a los periodistas, que por 
aquí no ocurre nada. 
—(La Prensa extranjera—añadió—sí que 
viene interesante. 
Despacho y yisltas 
Por ]a mañana despacharon con el pre-
sidente interino del Directorio los subsecre-
tarios de /Gobernación y Gracia y Justicia, 
y por la tarde el subsecretario del Trabajo 
y el «Mior Calvo Sote lo. 
Versalles. 
Vin ie ron después los norteamericanos 
a croar una nueva compl icac ión . No ha. 
biendo ratif icado el Tratado de Versa. 
lies, los Estados Unidos han estado au-
sentes de todas las deliberaciones alia-
dc^s; IHn embarg.o de f s lo , anantwvic 
ron, hasta p r inc ip ió9 de 1923, u n e jé rc i . 
to 'de o c u p a c i ó n en el Rh in . Y, poco, 
d e s p u é s de re t i ra r lo , presentaron la cuev.* 
ta a las potencias al iadas; ios gastos 
de esos soldados a s c e n d í a n a. 1.072 TTIÍ 
ii07i.es de marcos oro. Aceptada por los 
aliados esta cuenta, se convino en que 
se r í a saldada en quince anualidades, 
cuando, a l anunciarse l a Conferencia 
interal iada, W á s h i n g t o n hizo saber que 
para indemnizar a los subditos yanquis 
perjudicados por l a guerra solicitaba 
1.200 millones de marcos oro. 
E n estas conddiciones va a ser difí-
ci l mantener la p r o p o r c i ó n f i jada en 
Spa, y m á s difícil a ú n modif icar la . De 
los recursos del p l a n Dawes han de sa 
t i r : los intereses del emprélT. lo de 800 
Visitaron al marqué^ de Magaz el k r z - \ m i ^ o n « s de marros oro, que tienen p n o . 
ob;s[>o de Burgos, Cárdena'. Benlloc^h; el pre-I rid-aci sobre íor ío; la p r i o r i d a d que el 
sidonte del Tribunal Supremo, el general 
Montero y el presidonte del Consejo de Es-
tado, doctor Corte/o. 
E l coronel Millán A&tray se entrevistó 
con ol general Musiera. 
EJ número do estafados asciende a una 
suma considerable, todot; loci cuales van des-
fíiSudb por los pasillos del Palacio de Justi-
cia, y aún se sabe de muchos más , que por 
tratarse de cantidades relativamente j«que-
ñas o porque no tienen esperanza alguna de 
cobrar lo perdido, no quieren intervenir en 
las diligencias sumariales. 
Se sabe qué el Danb'án lia estado ya pro-
cesado por hechos análogos en d'ferentes 
ocasiones, si bien entonces lo fué con los 
nomlires de José Romero, y Pedro Gómez. 
Un mitin en Porcuna 
JAEN, 7.—El gobernador ha visitado con 
varios diputados el vecino pueblo de Por-
cuna, donde ee celebró un mitin de ün.ión 
Patriótica, asistiendo enorme concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra don Fernando 
Sikfy T...*\ Joñé Azpitarte, el diputado señor 
Bairachrna, ed alcalde, fy, fin alimente, t ! 
gobinwidor, que pronunció un elocuente 
a/isoureo. 
Después sé verificó un banquete, que es-
tuvo también concurridísimo. 
Por la tarde ol gobernador presidió un 
reparto de premios a la vejez y a la virtud 
en el Círculo Obrero, notnbrándo?e a aquél 
presidente de honor de esta entidad. 
Mi t i n de Unión Patriótica 
SEGOVIA. 6.—En Casia, pueblo de 'a 
sierra, ee celebró hoy un importante mit in 
de Unión Patriótica, presidido por el go-
bernador civil de la provincia, señor Ma-
zarrasa, que fué recibido por las autorida-
des, los niños de las escuelas y el vecinda-
rio en p.eno. 
Hicieron uso de la palabra en el acto 
el alcalde, que se felicitó de que por vez 
primera acudiera a aquel pueblo un repre-
sentante del Poder centra: que no fuera 
1 obligar a votar al vecindario la,candida-
tura del Gobierno; el medico don Leonar-
do Laínez, don Mamerto Vega, recaudador 
de Contribuciones; don Mateo, Esteban, se-
cretario del Ayuntamiento: don José S)a-
cianiego, comandante de Ingenieros y de-
legado gubernativo; don Segundo Güa y, 
por últ imo, ©'. gobernador, que hizo el re-
eumen do los discursos. 
Todos fueron calurosamente aplaudidos y 
ovacionados. Después se celebró un ban-
quete, al que asistieron más de dos mil co-
mensales. . 
El número de inscrutoe en ,1a Unión Pa-
triótica y en el Somatón es crecidísimo. 
Tralado de Versalles concede a Bélgi-
ca; los gastos del e jérc i to de ocupa* 
ción. aumentados ahora con los de Jns 
yanquis, y si se admite la ú l t i m a re-
c l a m a c i ó n . Tos 1.200 millones de marcos 
oro de tas indemnizaciones de guerra. 
¿Qué queda entonces pa ra las naciones 
que han de cobrar el 0.75 por 100 ?/ atin 
me/?os? ¿Y fa p-aríc de I t a l i a , de qu* 
ya r i l a se s e n t í a quejosa'! 
Una ú l t i m a cuiestión se ha de discu 
t i r en P a r í s , pero no en. la Conferen. 
cía, vorque los Estados Unidos no TA 
permi ten : las deudas interaliadas. V p 
r o , d e esto hablaremos otro d ía . 
Conclusiones de la Asociación 
del Magisterio 
La Junta directiva de la Asociación Na-
ción,-.' del Magisterio primario, ha eleva-
do al Directorio las conclusiones votadas 
en las sesiones ctíiebradas estes días. 
E¡r ellas se elogia la actuación de.1 Di-
rectorio en lo que se refiere al Magisterio 
v a la educación de anormales, maica .a 
coirveniencia de preocuparse del prolueinar 
de los edificios escolares, propone la reíor-
ma radica', de'i estatuto del Magisterio y 3 
formación de un escalafón único, y í^nv-ilj* 
como aspiración la siguiente esca.a a» 
suélaos: _ , , 
pesetas. 630 p-lazas; 7.000, 944 p A-8.000 
La primera operación cesárea 
en Seffovia •'o' 
-o 
SEGOVIA, 7.—El méd ico subdirectar 
del Hospital de la Misericordiu, d o n Se-
gu'ndü Gila, ha realizado re cien tomen te 
la pr imera o p e r a c i ó n c e s á r e a qne so 
practica en Segovia,- obteniendo u n ne-
sultado fe l icPímo. L a enferma, que os 
una vecina del i'ueblo de Madrona , se 
halla a l presente en perfecto estado, a s í 
como su h i j a . 
E l doctor Gila e s t á recibiendo con es. 
te motivo muchas felicitaciones. 
zas- 6.000. 1.890 p'azas; 5.000. 7.876 plazas; 
4.0ÓO. 8.628 plazas; 3.0Q0^11-532 plazas. 
Agradecimiento de los 
americanos 
La Federación á n i v e r s i t » i a hispanoame-
ricana nos ruega hagamos público su agra-
decimiento hacia don José Cerdeiras, don 
Miguel Redondo, don Enrique Trauman, don. 
Valent ín Gut iérrez de la Solana y La Pape-
lera Española, por sus espléndidos donati-
vos de diversos géneros dedicados a dicha 
Federación, así como también para la Le-
gación de Bo'ivia, que ha acordado piara 
ella una subvención mensual 
Idént ica manifestación ha hecho ya es-, 
ta entidad en la Prensa de Hispanoamé^ 
rica. 
. . • — • «» • 
U N A M O N A D A 
Un grupo de húngaros que llevaba nn mo-
no pasó ayer por la calle de Falencia. UoOj 
de los muchos nifios que iban rodeando alj 
grupo, llamado Rafael Monlkfi Sempere, de. 
once años, que habita en el 4 de dicha calle, 
se aproximó tanto al mono, q-ue éste le dió 
un mordisco en un musió. 
E l niño fué ésistido en í a Casa d© So-» 
corro de una herida de pronós-ticp resor-j 
vado. 
ÉÜiDKS).—Afló ZY.-JVtasi. 4.531 
(3) Juches 8 cceio do 1921. 
' I 
E n reipetidas ocasiones se ha lamenta" 
l o con razón E L DEBATE de la a t o n í a que, 
para todo lo colectivo, se observa en 
E s p a ñ a . 
Los elementos de l a derecha, en efec-
to, se han l imitado a observar una ac-
ti tud! de ©spsctador satisfecho ante la 
seguridad de orden y de paz social, 
efecto del ejercicio del Poder por el D i -
rectorio. En los tiempos de lucha en 
que nos hallamos, o&o no basta: os 
preciso laborar en pro de la introduc-
ción dio aquellas innovaciones viables, 
que ^apongan mejoramientos sociales, 
a n t í d o t o de las convulsiones con que 
"amenaza el comunismo. 
De entre esas innovaciones merecen 
especial cons ide r ac ión aquellas ins t i tu -
ciones que p rocuran socorrer al obrero 
que, por su edad, enfermedad u otros 
accidentes de la vida, necesitan auxi -
lios pecuniarios. 
La pens ión para esl caso de vejez, el 
r é g i m e n de retiros obreros, y a obliga-
tor io en E s p a ñ a , adolece del defecto áñ 
ascasez en la c u a n t í a de la p e n s i ó n ; 
y aunque puede esa c u a n t í a aumentar-
se por cuotas adicionales del obrero, 
Do le es fácil a éste distraer de sus j o r . 
1 nales taléis cuotas. Apar te de esto, hay 
otros infor tunios que, a d e m á s de la 
p-ejez, rec laman socorros pecuniarios. 
, Ha l l a r en el propio esfuerzo del obre-
ro la p r i m a del seguro contra los ries-
gos que le amenazan, s in pedir al Te-
soro públ ico , cuyos presupuestos ya 
desequilibrados no permiten nuevos des-
emboisos, es u n bello ideal que cumple 
a sa t i s facc ión el Coto Social de Previ-
s ión , a l que se refiere un interesante 
folleto, redactado por el i lustre colabo-
rador de E L DEBATE, don Severino A2>-
nar, quien ha tenido l a bondad de reml-
; l i m o s u n -iejemplar de aqué l . 
E l mencionado trabajo, que acaba de 
í ser publicado por el Ins t i tu to Nacional 
: de P r e v i s i ó n , es tanto m á s interesante 
cuanto que es un in forme oficial ace r 
ca del anteproyecto de ley sobre los 
mencionados cotos. Su v u l g a r i z a c i ó n 
entendemos ha de ser de g ran prove-
cho en orden al planteamiento de aque' 
Has reformas sociales p r á c t i c a s a que 
antes a l u d í a m o s . 
E l Coto Social de P rev i s i ón es una 
explo tac ión económica , emprendida por 
una Asoc iac ión de trabajadores, con el 
fin de obtener colectivamente recursos 
para asegurar, de modo exclusivo, o al 
menos pr imordia l , una pens ión de ve-
jez y los d e m á s riesgos que amenacen 
su trabajo. S e g ú n l a índole de esa ex-
plo tac ión , e l Coto Social s e r á ag r í co la , 
forestal, ganadero o indust r ia] , 
E n r igor—dice el s e ñ o r Aznar—el 
Coto Social de P r e v i s i ó n es una Coope-
r a t i va puesta al servicio de una M u -
tual idad ' ; táen-c, por tanto, la fecundi-
dad e c o n ó m i c a y m o r a l de la coopera-
ción, a ñ a d i d a a la fecundidad econó-
mica y m o r a l do la Mutual idad. 
Nótese, a d e m á s quo esta explo tac ión 
cooperativa s e r á una excelente escuela 
que enseñe el valor de la asoc iac ión . 
Los obreros, colonos o p e q u e ñ o s pro-
pietarios, que compran en c o m ú n y to-
m a n a censo o arr iendo ú n a t i e r ra , l a 
cu l t ivan con su personal trabajo, ad-
quieren en c o m ú n abonos, simientes y 
d e m á s materias pr imas , y en c o m ú n 
venden los productos, practican, a la 
vez, varios tipos de c o o p e r a c i ó n : la de 
compra, la de p r o d u c c i ó n , l a de t r a -
bajo y la de venta. 
Fac i l i t a l a explo tac ión del Coto So-
cial l a l im i t ac ión de la jo rnada obrera, 
ífUie deja t o d a v í a e n e r g í a s y t iempo su-
ficiente a l t rabajador p a r a prestar su 
Concurso a l Coto Social. (Apairte de es-
to, el obrero en paro forzoso podrfa en-
contrar en el Coto Social el t rabajo 
que le fatta,, tanto m á s cuanto que, 
previsor el proyecto, permite dedicar a 
los fines sociales só lo una parte do 
los beneficios de l a exp lo tac ión del co-
to y r e t r i bu i r con el resto el trabajó" de 
los asociados. 
Es t a m b i é n un aspecto digno de es-
peciail c o n s i d e r a c i ó n , respecto a los 
obreros de las ciudades, quie pertenecie" 
sen a Cotots Sociales agr íco las o fores-
tales, l a afición a l campo que p o d r í a 
despertarse en ellos con consecuencias 
beneficiosas para su salud. 
Por otra parte, l a i n s t i t uc ión exami. 
nada p e r m i t i r í a que disfrutasen del ré-
gimen de ret iros obreros por vejez t ra -
bajadores excluidos de ellos y permi t i -
r í a t a m b i é n extender las pensiones a 
(Co-ntinúa a l f ina l de la 2.a columna) 
manía ha contestado a 
ia nota aLada 
PI-JO que oancpsten los hechos para poder 
dar las afllaracioneis quo hagan Caita 
(RADIOGKAM.V ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—La nota de respuesta del Go-
bierno akrruin a los síiados acerca de la 
evacuación de la zona de Colonia empieza 
protestando contra "ia decisión de las po-
tencias aliadas Í¿'. no evacuar dicha región 
el día 10 de enero, coano prescribe el Tra-
tado de Versalles. 
A continuación solicita hechos concretos 
o fai.tas ©n que debe basarae la decisión 
de los afiados, rogando que se Je camuni-
quen lo más pronto posible ós modio que 
el Gobierno alemán pueda dar en seguida 
las explicaciones necesarias sobre todos 
aquellos puntos en que los a lados tengan 
objeciones que presentar. 
El acuerdo de no evacuar la zona de Co-
lonia—dice la nota—es una grave herida pa-
ra '1a nación a'iemana, pero d'. Gobierno de 
Berlín es tá dispuesto a resolver propiamen-
te Jos puntos de divergencias que existan 
entre las autoridades alemanas y ios orga-
nismos interaliados de contrq' con objeto 
de llegar pronto a una solución necesaria 
para promover la cooperación y la buena 
vd'untad necesaria entre las grandes poten-
cias.-—T. O. 
L a s a r a n d e s r e f o r m a s d e M á l a g a 
Atraviesan e! desierto de Libia 
en motocicieía 
E L CATEO, 7.—Dos subditos británicos, 
domiciliados en E! Ca.;ro, acaban d© realizar 
una nolable hazaña, yendo en iaotoc:.c"eía 
a la cupital egipcia de Siwa, atravetiando 
así el desierto de Libia, em el sentido da 
i'da y vuelta. Durante su viaje los motoci-
cüetas estuvieron por dos veces a punto da 
ser tragados por una tempestad de arena. 
Su llegada a Siwa en su máquina causó 
estupefacción gañera', pu&¿ los üidígéass 
no habían vkto nunca una motocicleta. 
los casos de enfermedad, invalidez y 
maternidad. 
Huyendo ol proyecto de radicalismos, 
que malogran muchas veces la implan-
tación de excedentes instituciones, de-
d a r a vo lun ta r i a la cons t i t uc ión de co-
tas, salvo en las colonias organizadas 
por l a Junita de colonización in ter ior , 
o por el organismo que le sust i tuya en 
sus funciones. Se just i f ica la excepción 
porque las t ierras qrue se dan para las 
colonias se restan a los cotos, y se re-
ducen, por tanto, l a posibi l idad de que 
se const i tuyan és tos , por l a fac i l idad y 
proximidad del atesoramiento técn ico , 
y porque en el proyecto sobre coloni-
zac ión a s í se ipide, y la Junta actual de 
Colon izac ión a eso mismo aspira. 
Aunque el coto puede ser explotado 
mediante p a r c e l a c i ó n , el 'procedimiento 
de exp lo t ac ión m á s fecundo, m á s remu-
ne^ador y m á s r e c o m e n d a b l e — s e g ú n el 
autor del informe—es el cooperativo, 
aefuel que permite hacerlo todo en co. 
m ú n : la a d q u i s i c i ó n del bien social ex-
plotado y del capi ta l circulante, el p^go 
da la compra o del canon anual , las ope-
raciones de eocplotación y la- venta de los 
produictos. Los asociados practican va-
rios t ipos de cooperac ión , y se quedan 
con las ganancias que o b t e n d r í a n los i n . 
to rmedüar ios que supr imen. 
Pava que §o vea q^ie el sistema cita-
do es viable, ee c i t a e l ejemplo de las 
t ierras del Coto de Pedrola (^d-ragozi.), 
cuyos resultados son extraordinar iamen-
te alentadores; pero hay que adver t i r 
que las condiciones de eu establecimien' 
to han sidb t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i á i n e n . 
te Beneficiosas p a r a l a Cooperativa. Con 
uno, dos Q, a lo m á s , tres d í a s de t ra -
bajo a l a ñ o , se e s t á n constituyendo pen-
siones considerables. L a Coopeírat iva de 
trabajo e s t á generalizada en el agro i ta-
liano y en el ramo de edif icación en 
Ing la t e r ra y o í ros pa í ses . 
Entre los fines del Coto Social, uno, 
por lo menos, h a b r á de .asegurar a «us 
asociados cont ra los riesgos que amena-
cen su trabajo, tales como la vejez, l a 
enfermediad, la matern idad , l a viudedad, 
la orfandad, el paro forzoso, el acciden-
te, la invalidez y otros a n á l o g o s . 
Si se reflexiona acerca de l a f ina l idad 
de la i n s t i t u c i ó n examinada, nadie se ex-
t r a ñ a r á que, bajo el e p í g r a f e «exencio-
nes y es t ímulos» , el proyecto otorgue 
gran n ú m e r o d'e las primeras y ha.ya 
procurado acumular los segundos. 
Ahora bien, como las instituciones des-
conocidas por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , aun-
que sean encajadas en las columnas de 
la Gaceta, corren grave riesgo de no 
ar ra igar en el suelo de una nac ión , en. 
tendemos que l a Prensa d ia r ia , vu lga r i -
z á n d o l a s y s o m e t i é n d o l a s a p ú b l i c a dis-
cusión, d e s e m p e ñ a nno do sus fines p r i -
mordiales, y a ese objeto se destinan las 
l íneas que anteceden. i 
Emilio M I K A N H . 
— . 
E L E S T U D I O E C O N Ó M I C O 
A l reí<mrncs> a] íGtudio económico hecho 
por la Comisión iéonioa que ha proyectado 
las grandes reformas de Málaga, advertire-
mos que sería corta una plaua dé! periódion 
para dar cabida al rmneionado estudio. 
Tenemos, pues, igue sintetizar. 
Empezaremos copiando el presaipuefito ge-
neral del plan, qua es el 6:guiente: 
S&3.CO0 
1.033.2CO 
El primer año 
E l segundo año 
El tercer iño 1.783.200 
El cuarto año y siguientes . l.Ottíi.OOO 
Cantidades suficientes para las atenciones, 
teniendo c:-i cuenta que cualquier baja de 
recaudación en el presupueste ordinario, pue-




Tercera: Ensancho interior 
Cuarta: En&anchg exterior 
Quinta: Paseos y puentes 
Sexta: Auxi/lio a urbanización-es 










































D.jimos en nuestro artícu.o anterior que impuestos sobre las Sociedades anónimas, por 
el plan dó mejoras había sido descompuesto ' una parte, y por otra, con un resargo hasta 
en dos grupos, el uno que abarcaba las obras ! media décima sobre -arbitrics, impuestos da 
calificados ^e esenciales, y el segundo do ¡ los que si no le es preciso no hará uso, pero 
obres complementaria: 
, La importancia económica 
j grupo encaja de modo casi ex 
de,1 primer 
oto con ios 
que servirán de garantía extema y do tran-
quilidad para la autoridad que contrate. 
En cuanto a los medios económicos nece-
r&cursosi de que laeluailmente dispone el , sarios para el segundo período, en .la Me-
Ayuntamiemte dy Málaga. En cuánto a las moria se propone que sea su ejecución fu-
obrps del segundo grupo o etapa, se ajus- j sión del éxito de los primeros trabajos y 
tarán a las ccndio'ones del porvenir, a '.os i del interc-.-; y anhelo de la población, bas-
inoreínentósi que üa población tenga y aun ! tando de momento con que ©1 Municipio to-
a l.-s entusiasmos y coihs'.cs del propio pue- i me e! acuerdo de que todo aumento progre-
blo de Málaga; ' sivo de su recaudación sobre la actual, lo 
Fara el píen financiero se ha partido de ' habrá do distribuir de tal íorma que el ¿0 
un concepto especial, rn relación a lo que i por 100 so empleará en la mejora de los ser-
deba ser el crédito del Ayuntamiento, con j vicios y en conservación de las obras de a 
sujeción a les preceptos legales. Por «so. primara etapa, y el otro 50 por ICO so des-
¡ antes de emprenderse las rcíormas e?. Mu-
' niclpio deberá saldar todo su pasivo anti-
[ guo, liquidan su deuda no consolidada, y 
después de concretar con los acrox!o"os el 
; importe efectivo de la nvsma, lam/nar la 
deuda con un interés módico y a p'aao de 
amortización, eqxiiva.'ents o supovior al que i 
so logra j ara los empréstitos, 
j En el supuesto Je quo es'-a propuesta ee 
reialioe, se han calculado los recursos del 
Ayuntanvento que se deducen de STI actual 
i presupuesto ordinario y su relación con >a' 
; anualidades a que tiene que hacer frente. 
I Con arreglo a éste corresponde: al Ayun-
tamiento, el 44,8 por 100, 12.95Q.086; a las 
i entidades, el 8.3 por 100, 2.397.690: a loa 
propietarios directamente beaneficiados, el 
21 por 100, 6.294.832; valdr representado 
por les solares sobrantes, el 25.2 por 100, 
7.342.810. 
Todas estas cantidades deberán ser abo-
' nadas en trei.nta y tras años, con interés 
de un 6 por ICO anüal las que corresponden 
al Ayuntamiento, 3' en veinte años, con igual 
interés, las que tengan que abonar ¿os pro-
pietai'ics y entidades, por fijarlo así el es-
tatuto, y ésto supone las anualidades tota-
1 les, a razón de treinta y un años, y los par. 
; cíales cen los plazos antes indicados, qu© a 
continua-cTón copiamos : 
Anualidad media total en treinta y tres 
años, 2.003.500. Anualidad de la parte co-
rrespondiente al Ayuntamiento, 982.503. 
Anualidad de la parte correspondiente a los 
propietarios en veinte años, 650.000. Anuali-
dad de la part^ correspondiente a las enti-
dades en veinte años, 210.000. Anualidad de 
la parte de los solares suplidos por un em-
préstito h-asta la realiKacáón de éstos en trein-
ta v tres ¡iños, 500.000. 
A l hacer el empréstito el Ayuntamiento 
tendrá que garantir el pago de la anualidad 
total, pero contando contrapartida compen-
sadora, con los reembolsos que hará anual-
mente, do -los propietarios per contribución 
especial, del Estado y*entidades, y por ven-
ta de solares. 
La Comisión técnica propone que el em-
préstito se haga amortiza-ble en treinta y tres 
años y a.l interés citado del 6 por 100. 
Supuesto el período de construcción en 
tres años y en igual plazo emitido el em-
p!i%tito, puede calcularse en la siguiente 
forma la escala ascendente del importe de 
las anualidades: 
Emprést i to del primer año, cenco millo-
nes de pesetas nominales. 
Anualidad que ha de abonar el Ayunta-
miento, 350.000. 
Emprésti to del segundo año, 8.400.000 per, 
setas, que hacen en total 13.400.000 pesetas 1 ' 
nominales. 
Anualidad que ha , de abonar el Ayunta-
miento ol eegundo año, 938.000. 
Emprésti to del-tercer 'año, 10.&00.©*? pe-
setas, que hacen en total de 24 millones de 
pesetas nominales. Anualidad que ha de pa-
gar ol Avuntamiento e¿ tercer año y si-
guientes, 1.680.000. 
Los recursos del presupuesto ordinario ac 
tual pueden quedar libres, y los nuevos in-
gresos serán, 'después de restar la cantidad 
neco&aria para la carga que suponga la la-
minación de la deuda, lo§ siguientes: 




Los marinos daneses contra 
el proyecto de desarme 
o 
Han pnbíMJRdo una carta oombatrlendo 
a¡ Gobierno socüalísta 
(IRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN 7.—En una carta que publican 
los periódicos daneses de hoy, los oficiales 
de ia Marina (¿anesa combaten rudamente 
el proyecto ele desarme naval deil Gobierno 
socialista y exponen las razones que hacen 
necesaria para Dinamarca la posesión de 
una marina de guerra.—TT. O. 
MANIOBRAS D E L A F L O T A YANQUI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7. La flota mericana de-l A t -
lánt ico ha salido hoy para realizar manio-
bras en aguas de Cuba. 
E l día 12 de marzo toda la Escuadra sal-
drá con dirección aÜ Pacíflco para juntarse 
en California con la Escuadra de este mar. 
T. O. 
L A FLOTA RUSA D E L BALTICO 
DANTZIG, 7.—La «Baltische Press©» co-
munica algunos detalles acerca de las fuer-
zas navales de que disponen los soviets en 
el BáiYItlco. 
Aparte de los acorazados «Marat» (anti-
guo «Sebastopol») y «La Comuna de Pa-
rís» (antiguo Petroprvlosk»), disp-onen los 
soviets de cuatro cruceros—con el «Klaia 
Zetkinova» a la cabeza—de diez buques y 
otros tantos submarinos. En breve será au-
mentada la flota del Bált ico con el crucero 
«Kagul» y el acorazado llamado antigua-
mente «Alejandro I I I» . 
U . Gobierno soviético, no satisfecho con 
el estadio actual de su Armada, elaboró un 
plan d'e armamentos navsTes que supone la 
construcción, en un plazo de cinco años, de 
cuatro cruceros ¡ligeros, diez buques y quin 
ce submarinos. 
En el Mar Negro, los soviets diepontn 
de un sólo crucero, el «Soviet-Ucrania», de 
8.;000 toneladas. 
NUEVO C R U C E R O ALEMAN 
WILLMSHAVEN, 7.-—Ha si-do botado al 
agua el primer navio de guerra construido 
después del armisticio, que es el crucero 
«Eliden», que desplaza 6.000 toneladas y 
lleva cañones de 15 cen t ímet rus . 
Col 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
, ^ 
balcón sin zapatos 
Olvidando propios 
duelos y a m a r g u r a s ¡ 
gozosos irtiravios 
a las crZatwr'üs, 
llenos de esperanzas 
pasar estos d ía s 
de sus ilusiones 
y sus a l e g r í a s , 
ante l a promesa 
de dulces halagos 
que les traen los 'ñones 
de los TCZycs Magos, 
los cuates, siguiendo 
milenarios r i tos¡ 
all í los colocan 
donde hay zapatitos. 
No cabe dudarlo) 
en i o n fausto d í a 
es u n gran prestigio 
la zcvpatería. 
F f jándose en este 
pormenor a p t r a ñ o , 
hay una importante 
novedad este a ñ o , 
Y es que muchos grandes, 
que t e n í a n celos 
de las ilusion.es 
de los peqioeñuelos , 
por gozar como ellos 
de m o m e n í o s gratos, 
han puesto en balcones 
botas y zapatos, 
por si los magn í f i cos 
y augustos sefiores 
se d ignan este a ñ o 
pasarse a mayores. 
Y si no es camelo 
lo que me han contado, 
resulta, en efecto, 
que sí se han paZadó, 
y estos Soberanos, 
tan magos y ricos, 
repart ieron dones 
a grandes y chicos, 
la bella esposa 
de Juan Bustamarde, 
que estaba en estado 
m u y interesante, 
pusieron el t é r m i n o 
feliz de sus cuitas, 
porqtoe le t rajeron 
¡ t res c r i a t u r í t a s i 
Ella, s e g ú n dice, 
logró sus anhelos, 
pues t e n í a ganas 
de tener gemelos; 
pero Buslamante 
dice y asegura 
que no son gemelos 
" \que es botonadura! 
A Peres, amigo' 
de la v i t a bona, 
qu** es un poco trasto 
y mala persona, 
le han puesto en sus amplios 
zapatos de cuero 
las cuentas pendientes 
de su zapatero. 
A otros grandullones, 
los Reyes amables 
les han puesto en cambio, 
cosas agradables. 
A López dejaron 
u n par de cuadernos 
con a n t o l o g í a s 
de versos modernos, 
pero s in que tengan 
las a n t o l o g í a s , 
n i amaneramientos 
n i cu r s i l e r í a s . 
Allí n i una sola 
r isa S8 desgrana, 
n i n inguna fuente 
se mete a fontana; 
all í no se n imba 
n i una cabecita, 
n i n inguno i r rumpe, 
n i nadie m u s i t a ; 
671 los dichos versos 
todo es l impio y sano, 
y hasta con sentido, 
y hasta en castellano. 
A m i , que no he puesto 
en esta ocas ión 
botas n i zapatos 
en n i n g ú n ba lcón 
en esta carencia 
total de calzado, 
a l pasar los Reyes, 
nada me han dejado. 
Mas no todo el mundo 
m é l ia echado en olvido 
en la E p i f a n í a , 
porque me han t r a í d o 
paTa consolarme 
de tanta desgracia, 
la nota del m é d i c o 
.y de la farm,acia.' 
Garios L U I S D E CUENCA 
Estaba la calle en soledad comc.' ' la. 
Xadie. N i el sereno. Le h a b í a ya l lama-
do varias veces, y no p a r e c í a poj- n in-
g ú n a parte. ¿Qué remedio me quedaba* 
Esperar. 
La noche era fr ía y de las obscuras. 
La niebla le j ía su tela de a r a ñ a ah-r. 
dedor de los faroles, y era la ú n i c a sá-
bana de los que no t e n í a n hogar. Para 
no helarme, decidí esperar paseando a 
grandes zancadas y pisando fuerte. A i 
gtln vecino que Luchaba con el insomnio 
pudo decir-. 
— ¿ Q u i é n s e r á ese b á r b a r o que patca't 
—May sencillo, señor-, uno que no en-
cuentra a l sereno. 
L e v a n t é la v is ta y perc ib í unos zapa-
tos en u n balcón. Unos zapcblos pequen-
tos, charolados, monos. ¡ Yo no me acor, 
daba de que aquella era la noche de Re-
yes [ 
Deb ían de estar ya cerca'. Sentados so-
bre las jorobas de sus camellos y segu:-, 
dos de su escolta y de los criados por,, 
tadores de grandes cajas con jugmtes , 
v e n d r í a n por los caminos del cielo, dis 
frutando en su co razón bondadoso de la 
felicidad i n f a n t i l que t r a í a n . 
Sin duda los Reyes Magos tuvieron 
hi jós . Y, tos tuvieran o no, los merecie-
ron. Sus paternales corazones viven en 
el co razón de todos los padres del mundo. 
L a a t m ó s f e r a estaba quieta. N i n g ú n 
rumor anunciaba el arr ibo de la regia 
comit iva. ¿ N o h a b í a n llegado a ú n o no 
los ve ía yo? Seguram&Ue en aquella ¡ K -
ra miles y miles de ojos dormidos en las 
cunas los estaban viendo. ¡ Los que acaban 
de nacer y los que v a n a m o r i r ven m u . 
chas cosas que no vemos los d e m á s [ 
Entonces p e n s é : 
— J a m á s la salida del sol h a b r á sido 
tan hermosa covm lo s e r á m a ñ a n a . Los-
p á j a r o s , ateridos imds) escapados otros 
a mejores climas, no c a n t a r á n mientras 
amanezca. No importa . R e i r á n los n iños , 
que es mejor. 
Pero a l lado del ba l cón en que v i los 
zapai i íoS, otro ba lcón vac ío me puso Iris 
te. E l a ñ o ú l t imo—lo s é — t a m b i é n h a b í a 
unos zapatitos en este balcón. E r a n de 
u n n iño rubio y pá l i do . Esta noche no 
dicejm£ en su cuna; duerme dentro de 
una caja blanca< a l lá lejos, en u n san-
to y pavoroso lugar de las afueras. 
— ¿ C u á n t o s b a i c o ñ e s — m e o i j e — h a b r á 
así. vacíos en toda la ciudad? \ Muchos \ 
\Con qué pena, tantos ojos paternales, 
que él llanto ha enrojecido, v e r á n pasar^ 
—porque ellos t a m b i é n la ven— la p o n í ' ' 
posa caravana de los Magos l 
¡Los n i ñ o s muerenl L a herencia pa'fc 
lógica, la enfermedad asesina, la mise, 
r í a ecorU*mica la mise-ría m o r a l dz los 
padres...; todos estos nombres tiene He 
rodes hoy. 
M o r i r es la ley. ¿ P e r o los n i ñ o s ? Y los 
n iños mueren a bandadas. Y cada no-
che de Reyes hay muchos, muchos hr . : 
cones en los que no puedan ponerse l o : 
zapatitos, porque hubo que meterlos l i o . 
rando en una caja blanca. 
( ( ¡Acordaos de los n iños pobres qu* n i 
tienen j u g u e t e s ] » , décín.n. mnchos cnr 
teles fijados en las esquinas d í a s a t r á s . 
Muy bien. Pero a c o r d é m o n o s sobre tó'&i 
de los n iños , pobres o no. que muerev.. 
y luchemos por salvarles de la consia:r.-
te y feroz hsrodiada. 
Yo estoy seguro de la tristeza de lot 
Santos Monarcas cuando han tenido gu j 
pasar de largo ante muchos balcones r r -
cíos, que en el a ñ o anterior no lo esta, 
ban. H a b r á n mandado callar u n instan 
te la m ú s i c a de su a c o m p a ñ a m i e r d e — e s a 
m ú s i c a , que sólo oyen los n i ñ o s buenos 
que e s t á n dormidos—; h a b r á n bajadt 
los ojos con pesadumbre, h a b r á n deja-ío 
eaer unas l á g r i m a s y alguno de los tres 
h a b r á dicho m e l a n c ó l i c a m e n t e a los 
otros : 
—Herodes ha pasado antes que nos-
otros vor a q u í . 
Tirso M E D I N A 
! Merry de! Val 
no irá a ¡erez 
LEA USTED MAS ANA 
Biblioqraíía "Voluntad" 
Leemos en «El Guadalete», de Jerez: 
«Días pasados circuló por l a Prensa la 
sensacional noticia de la venida a Jerez 
del eminent ís imo señor Cardenal Merry del 
Valj para asistir a las fiestas de i a coro-
nación de la San t í s ima Virgen ded Carmeii. 
Perfectamente informados por persona 
conoceoíora de cuanto se reilaciona con ia 
coronación, podemos asegurar que semejan-
te noticia es tá destituida de todo funda-
mento. N i la Junta directiva n i el direc-
tor d'e la coronación tienen l a menor no-
t ic ia aficiaf.i n i oficiosa, n i d'e ni-ngún géne-
ro, relativa a la supuesta venida dc£ ftx-
ceíso Purpurado.» 
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(íp-jííocciún especia] de EL OEO^ÍE) 
—¿Y a eso, tú . u n padre, lo l lamas vencer? 
¿A perder poco a poco todos tus hijos? Otros 
padres, no menos fuertes que tú, se han rendi-
do a los golpes de semejantes «victoria'y)». 
E l hombre tuvo v*n gesto de indiferencia. 
—Cuando se ha sufrido lo que yo, ¡qué i m . 
por ta u n dolor m á s ! 
—Para t i , b i en ; ¿ p e r o y para los d e m á s ? S i 
el sentido de la jus t i c ia no £>o ha extinguido en 
t i—y no puede estarlo hasta ese punto—, no 
puedes arrogarte el derecho de hacer suf r i r a 
— ¡ T ú no h a r á s eso, Juan! 
— ¡Sí lo h a r é ; tengo derecho a saberlo! 
E l sacerdote vac i ló u n raomento. 
—Bien, sea... Esa mujer di jo , hablando de otra 
persona que no eras t ú : ((Cinando se t ienen hi-
jos no hay qnien se divorcie, y s i se hace, por 
m u y marques que ae eea, se es u n c a n a l l a . » 
E l s eño r DupontDesforgeg en ro j ec ió como ba-
j o l a quemadura de una bofetada, pero se con-
tuvo con u n esfuerzo que c r i spó su cara u n mo-
mento. < 
—¿Y q u é hizo Pedro? 
—Ya to l o be dicho. Quiso pegarle. 
—Hizo n i a l . ( A l i n a mujer no se le pega nun-
ca. A d e m á s , osa i n j u r i a t r i v i a l no llega hasta 
mí . Si no me huibicran forzado a ello, yo no hu-
biera llegado al divorcio y a l abandono de mis 
hijos. 
fe—a] honor,, a l a conciencia y a la ley de Dios, dientes que consagran la un idad y la indisolu-
¿ E s quo soy yo el que in tenta separarlos de su b i l idad del mat r imonio? Si e l t r i b u n a l te hu-
madre, por m í o por medio de otros? hiera confiado l a educac ión de tus hijos, ¿có-
—Cuidado, Ju'an—dijo severamente el sacerdo-'mo les hubieras explicado ciertas pnegunta^ del 
te—. Te creo leal e incapaz de basa'r u n a afir-'Cate-cismo? 
m a c i ó n en u n s imple supuesto, y ahora haces —Les hubiera dicho la ve rdad : que la v ida 
u n a a f i i m a c i ó n g ra tu i ta . ¿ S a b e s t ú siquiera sijOs mala, y que a veces las r á f a g a s do los acon-
yo he hablado de esto a tus hijos? ¿Y si yo te tecimientos nos obl igan, queramos o no, a acep-
tar situaciones contrarias' a nuestros principios. . . 
—Cuidado, Juan, que te confiesas, tú que siem-
pre te has defendido. 
d i je ra que la ú n i c a exp l icac ión que yo he teni-
do con Pedro sobro esta cues t ión ha sido u n 
breve cambio de palabras, d e s p u é s del incidente 
que te he contado? ¿Y si yo te d i j e ra que n i u n 
solo instante he in f lu ido sobre l a conducta que 
hayan de seguir contigo? 
E l ex minis t ro hizo u n gesto íBrus'co. 
—Sea—dijo—; s i no lo has hecho, lo h a r á s ; 
esta noche, m a ñ a n a , pronto. 
—Esto es diferente; lo que hasta ahora ha si-
— ¿ C ó m o ? ¿ N o fuiste t ú quien pidió el d ivor- . do u n debr-echo, puedo l legar a ser, en efecto, u n ¿Ha?, intentado siquiera convencerte de ello? 
trato, quo es una i n j u r i a constante a Dios.» Si 
J e s ú s volviera sobre la tioxra.. no p o d r í a hablar 
de otro modo, s in quebrantar el qrden divino, 
y nosotros, sus represientantes a q u í abajo, no 
hacemos m á s que deciros: «No peques m á s . De. 
iia esta s i t uac ión de pecado. Abandona a la mu-
jer que no has elegido l a pr imera , la ú n i c a p a r a 
darte hijos.)) 
Cuando ahora has resumido el dictamen del 
confesor diciendo • ((Estáis divorciados: volved 
a la p r imera m u j e r » , has sido injusto. H a y mus 
—¿Voy a ocultarte que m i s i t u a c i ó n actual es chos ca^os en que esta vuelta es imposible. (Elj 
contrar ia a mis principios? T ú has conocido mis sacerdote c r e í a o i r l a voz indignada de ia seño-. 
principios, que son siempre los mismos. Y'o no 
hago o t r a cosa que sufr i r lo si golpes de l a v i -
da : una s i t u a c i ó n forzada, s i n sal ida y sin re 
modio. 
—Sin salida y sin remedio..., ¿es t á s seguro? 
ció? ¿Y con u n fundamento tan poco f i r m e — ¡ u n a deber. 
incompat ib i l idad de caracteres!—, que 'el t r i b u -
na l te n e g ó todas tus demandas? 
—Dispensa que te recuerde lo que te Iré dicho 
f^'cs seres inocentes, ¡ tú , su padre!, y, a p e s a r í a ! comienzo de nuestra c o n v e r s a c i ó n : ((Te reco-
de toda su padre querido..., porque ellos sufren, |nozoo el derecho de hablarme de m i s h i jos ; pero 
porque te aman. A ú n no hace cuarenta y ocho m i v ida pr ivada no, te per tenece .» 
horas he visto a Pedro intentar dar u n golpe ( —Dójamo que á m i vez te vuelva una de tns 
con su vara a una v ie ja campesina por haber f r a s e » : «Hiíbo u n tiempo en quie t ú no m e d í a s 
pronunciado una palabra InjuriosTi, que le pa 
I Peció que iba d i r ig ida contra t i . . . 
—¿Qué dijo esa mujer? 
—¡Oh, n o ; deja, te lo ruego!.. . 
—Sí, s í ; quiero saberlo. 
—Es imposible dec i r lo ; conozco tu orgullo. 
—¿Quieros que m a ñ a n a obligue a Pedro a que 
tan estrechamente l a confianza que conced í a s 
a tus amigos . . . » 
— ¿ U n dcboi'? ¿ P o r q u é ? ¿Crees que yo les 
voy a e n s e ñ a r e l mal? 
—Basta con que lo vean. 
E l hombre r e p r i m i ó u n gesto de có le ra , y si 
g n i ó , después de u n a breve pausa: 
. —Quo se les deje libres. Cuando sean mayores, 
y conozcan l a vida,, p o d r á n establecer l a balan-
za y h a r á n su elección. 
— ¿ C u a n d o e l sentido mora l esté embotado en 
ellos? ¿ C u a n d o , por el constante e spec t ácu lo de 
-—Eso es asunto mío . To ruego que volvamos t u v i d a a l margen de la ley de Dios, &Q hayan 
a Podro y a R a ú l . Dices qu'o no tengo derecho 
a hacerles^sufrir. No »oy yo su verdadero ver-
dugo ; lo son aquellos que, s i rv iéndose de t u mi-
El s eño r Dupont-Desforges "sé encogió de horm 
bros con impaciencia. 
—Es pcrfectamiente i n ú t i l . Conozco de ante-
mano el resultado de esa empresa. Vosotros, los' 
sacerdotes, nos e n c e r r á i s a m í y a los que es-
t á n en m i ca^o en l a misma implacable senten-
c i a : « E s t á i s divorciados: volved a la pr imera 
mujer. Tené i s hijos de la segunda u n i ó n : i r a -
r a Dupont Desforges: ((Volver: eso no lo con» 
s e n t i r í a n u n c a . » ) Basta con que sean rotos loa 
lazog culpables; reanudar los otros no e s t á tre-J 
cuontemonto en las manos del pecador. JMás in . ; 
jus to has sido todavía cuando nos haces dec i r : 
(¡Tenéis hijos do la segunda u n i ó n ; t ra tadlos 
como a p a r i a s . » L a car idad cr is t iana no conooe 
esa palabra, y menos en un padre. 
—La pa labra QCJ posible, pero e l concepto... 
— N i e l concepto. L a ley na tu ra l ordena a to. 
do padre cuidar de su h i jo , y la Iglesia no pute. 
de i r cont ra u n a ley de l a naturaleza^ porque 
una y otra proceden do Dios. La Iglesia, pues, 
te ordena ocuparte de esc h i jo y piroveer a s u 
tadlos como a parias.)) ¿Qué hombre de nuestros fo rmac ión , tanto ma te r i a l como mora l . Condena 
acostumbrado a confundir la ley y el delito, el 
orden y el desorden? ¿ P a r a esto nos entregan 
sus almas? A sus ojos representamos l a m o r a l 
nisterio, los ponen de pronto en la al ternat iva del Evangelio. ¿Podemos ' cal lar nosotros esta mo-
. de .hu i rme, . o f a l t a r—as í se .les dice seguramen: ra l? . ¿ P o d e m o s bo r r a r en_ .él. las' .üalabra ,^ l i -
dias y de nue^tiro mundo p o d r í a pasar por es 
tas horcas caudinas? S e r í a mejor v i v i r en los 
tiempos de Jesús , que dijo a la pecadora: « V e t e ; 
tus pecados te han sido perdonadosi .» 
—Dispensa..., lo que di jo f u é : ((Veto y no pe-
ques m á s . » Que ahora s e r í a : «Deja esta si tua-
ción do pecado; y con mayor motivo, esta si-
' i l ac ión jde. pocado of ic ia l , legalizada por un con-
el origen, pero demanda su conse rvac ión , su de*, 
arrol lo y ^ u e d u c a c i ó n . 
— ¡ C ó m o ! ¿ P e r m i t i r í a la Iglesia a u n divor1-
ciado reun i r Ibajo su tocho sol i tar io los h i jos del 
ma t r imonio y los hi jos d e r d i v o r c í o ? 
—Eso es cues t ión de forma y de circunstan-
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Crc romeas munic ipa les 
El respeto a la ley 
Largo rato d i scu t ióse ayer en la Co. 
rmsiuii munic ipal p o n n a n é n t e i a prórro8 
ga i>or aeiS mc-ses del nombrumieiuo, con 
cai-acter interino, de! director del iviata-
dero y Mercado do ganados, Sin que so 
lograra adoptar el do&oad'o acuerdo, ya 
que, sometido el asunto a votac ión , re-
sul tó empate. 
T r a t á b a l e simplemente de una cues t ión 
legal, que aun cuando no r eves t í a por 
si misma importancia excopciona!, ten ía , 
y sigue teniendo, Lndudablo traficenden-
¿ia, como }Tirecedent<! establecido en m a . 
lo r i a t an delicada como la provis ión do 
destinos municipales. Cumplieron, pues, 
con su dcibor el *eñor Fuentes P i l a y los 
tenientes de alcalde PefVorcs Antón , Gó» 
mez Roldián, M a r t í n y Sanx, que con él 
.votaron, al oponerse a la a p r o b a c i ó n del 
dictamen de referencia. 
i Hace seis meses n o m b r ó s e director del 
Matadero, con cart lcicr in ter ino, a don 
Cesá reo Sauz Egaña , , técnico competen-
tósimo, cuya suficiencia para el desem-
peño do tan espinoso cargo, a r redi lada 
euficientemente en los difíciles momen-
tos de la i n a u g u r a c i ó n del cslablocimien. 
to de su cargo, no ñ a sido puesta en du» 
da por nadie. 
Mas hay un precepto en el a r t i c u l ó £47 
del estatuto munic ipa l , desarrollado en 
•"el 101 del reglamento de 23 do agosto 
Ipasado, que prescribe do un modo ter-
minante las intcrinuiades en los car-
gos municipales no podran, por n i n g ú n 
concepto, exceder de ecis meses. Por con-
eiguícTfte, l a p r ó r r o g a que ayer so pro . 
p o n í a , y que a ú n no ha sjdo rechazada, 
resulta a todas luces i legal. 
Y no amengua la responsabilidad de 
'quienes apoyan esa clara v io lac ión de l ! 
estatuto la sut i l i n t e r p r e t a c i ó n de la ley, 
con que algution /pre tendió cubr i r hw 
apariencias exteriores, y, siegim l a cual, 
lo que se p r o p o n í a era no l a p r ó r r o g a 
de una interinidad1, sino un nuevo nom» 
bramiento interino. . . , a favor do la mis-
ma persona. 
H a procuTado la nueva leg i s lac ión mu-
nic ipa l cortar radicalmente el abuso de 
¡los nombramientos interinos, que de or -
d inar io •se t o m a n en definitivos, y ce. 
r r a r el camino a h e r m e n é u t i c a s m á s o 
menos háb i l e s , que son, por lo menos, 
paladinas transgresiones do los •preccp' 
tos de la ley. Pero ello no obsta pa ra 
que el Ayuntamiento de M a d r i d se afe-
r r é a yus viejas tradiciones, que, a l pa-
recer, imperan, como antes, en esta épo-
ca de r enovac ión . 
Se d i r á , y no ciertamente s in r azón , 
que en el caso presente ha querido e v i . 
tarse que en u n servicio t a n delicado 
como el del nuevo 5Matadero falte la di5 
rección en estos momentos difíci les, y 
que es preciso no olvidar que t o d a v í a no 
se ha aprobado el reglamento del ser-
vicio, que forzosamente ha de preceder 
a la p rov i s ión def in i t iva do la plaza. 
Todo esto es exacto. Pero t a m b i é n no 
es menos cierto que lo pr imero es el res-
peto a la ley, a que e s t á m á s obligada j 
q u é n inguna la actual Co rpo rac ión mu- j 
n i c i p a l ; que el servicio del Matadero no | 
s u f r i r á u n trastorno peligroso ( m á x i m e | 
estando provista l a plaza de subdirec. j 
to r ) , si se celebra •en Ibrovisimo plazo el i 
anunciado concurso para adjudicar la 
d i r e c c i ó n ; que l a Junta de Abastoa, si i 
bien ha trabajado con intensidad en ee»9 
tos ú l t i m o s tiempos, ha olvidado pro-
hlemas" esenciales como éste para ocu-
parse de otras cuestiones secundarias, y , 
por ú l t imo , que hay que evi tar que su-
ceda en e l Matadero lo que e s t á ocm. 
r r iendo en el servicio de Limpiezas, c u ' I 
ya plaza do director e s t á provis ta hace 
un a ñ o do un modo inter ino, y cuyo j 
p w s t o de segundo jete, a. pesar de estar 
ultimadas desde mayo las bases del con. 
curso para su ad jud icac ión , e s l á hoy 
sin t i t u l a r propietairio que l a desempe. 
fie, esperando c o se sabe a q u é . . . 
Si de u n modo t an sencillo se salta j 
por encima da la le t ra do l a ley, a los 
ocho meses de promulgada., ¿qu'é tiene 
de e x t r a ñ o que rail veces se viole t ran-
quilamcnto su e sp í r i t u , aunque so «a l , 
ve.n las apariencias externas? Apenas se 
celebra una ses ión, s in que en e l orden 
del d í a aparezca l a a d j u d i c a c i ó n de al-
g ú n servicio exceptuado de concurro o 
de subasta, gracias a una a m p l í s i m a j 
d in te rp re t ac ión» de la ley de Contabi- j 
l idad y del estatuto munícipa . l . Ayer fué 
an d í a p ród igo en ejemplos de esa clase. 
No es esto decir que tales concesiones 
impliquen inmora l idad o favori t ismo ilí-
í i to. Pero es preciso recordar que, t r a 
tándose. do asuntos de esta clase, tiene 
mayor ap l icac ión que en caso alguno el 
r e f r án vulgar , según el cual no basta 
ser buena; sino que os necesario pare-
cerlo. 
Por eso mismo, cuando ayer se a.pro-
f>ó por unan imidad el traslado del Par-
que dle Limpiezas del paseo del Prado 
a u n solar de la calle de Jorge Juan, 
h a b r í a m o s deseado crue se hubiera pro-
ducido votac ión nominal , por si daíba la 
casualidad de que por all í e -^uviorá a l -
guien interesado en el traslado, que. por 
cierto, no favorece única .mente a los i n -
terses del Munic ip io do Madr id . 
José María G I L ROBLES. 
Continúa la ioíerioidad en el nuevo Matadero 
ULÜ • 
No se autorizaran eaterr&mientos en las iglesias. La compañía 
Xirgu-Muñoz, ai Español 
Presidida por el conde do Vallellano, dio 
ayer coimieiuo, a las orv-1© y media, la se-
•uón ordiriaria do ia ComisicVu mimicMp-d 
So d'ió cuonta do la« realce órdenes do 
los rainibtciios de Ciuorra y Marina, en 
que i-e da-n gracias al Ayuntamie-nto y a !a, 
Comisión recaudadora del AguiBaldo doi 
Soldado. E l alcalde opina que dcbeai trans-
mitirse ostas manifefítaciones do gratitud a 
los generóse* doneuitós, que han contribui-
do a engrvljar Ja suscripción con 250.000 po-
sotas. 
So da ouóuta también do los deoretos do 
la Alcaldía Puopcndiondo de empleo y suel-
do oA inspeoiot <lc automóviles, al jofo 
del servie'o do Jjimpiczas y a un romaroro 
del. Matadero. 
Denpuóá do aprobados Ida reanates do dos 
subastas, se a-'uerda que en ©1 plaz-o do 
quirico días se traslade el parque de l im-
piezas del paseo dol Prado a un solar del 
Ayuntami-rnto sito en ol número 48 de 'a 
calle de Jorge Juan. 
l>a aprobación de la lista do la compañía 
que ha de actuar cm el teatro Eepajttol dies-
áe ed 27 de este mr.? da lug«r a enconada 
discusión. Los señores Camicer y Arteaga 
censuran a la compañía Mendoza-Guerrero, 
que al marohar*e a actuar al teatro d-s la 
Latina y d-njar en su lugar en el Español 
une compañía en que no hay -cinco prime-
ras figuras, falta ahiortamonto al contrato 
firmado con oí Ayuntamiento. Parecidas 
manifefet-acionos hace el snñor Gómez Rol-
dan, quien opina que, mientras esté en Ma-
drid, la compañía Guerrero-Mendoza no pue-
de aotua¡r en otro teatro que en el Espnñn' . 
Por el contrario, el señor Fuentes Pi la es-
tima que la corriipañía obra dentro do los 
límites del contrato. Se da lectura a las ba-
ses de ést? , y otra vez los anteriores con-
cejale*5 defienden sus refipeotivos punios do 
vista, discutiendo los señores Artoaga y Car-
nicor Jas cualidades do los actores que van 
a quedar en c\ teatro municipal. 
Muy acertadaim-.nio les hace ver el alcal" 
de quo no se tmta de apreciar si en la lií;-
ta qiue para emsüitJuir a su compañía presen-
<f~ el señor Díaz do Mo-ndoza hay o no tan-
tas primeras figuras, según las apreoiacio-
iios. paríicnlams de los teniiantes. ya q îe 
fi?<i clasificación, la haoe el S indi^ to do 
Actores, que ha concedido tal categer/a a 
varick de loe cilados elementos, a cuyo 
frente fifrura-n Muñoz y Margarita Xirgu. 
Por fi.n, tras larguísima discusión, «e 
aprueba la lista, con lo^ votos en centra 
de los s^ñore^ Gómez. Roldan. Arteaga v 
Garnicer. 
Quedan sobn^ la mesa tre« dietámene<s : 
uno, proponiendo se. apruebe la venta orde-
nada por la Alcaldía do G.GTá.OCO pesetas 
en 1.335 obligacionAs del Tesoro de la se-
rie B, procedentes del remanente de la pri-
mera negociación do obligaciones del em-
próstito de mejoras urbanas de 1923; otro, 
ablegando la licencia para instaJar un quios-
co eaii la plazca do Sonta, Domingo, y el ter-
cero, ooiucdic-ndo licencia para el servicio 
de agua a domicilio. 
Tras la ü.j)i-^ijación de iioeneias de obras, 
jubilaciones y demás, ee discuto un dicta-
men «u que se propone, de acuerdo con la 
reait oi^den do Gobernación do 10 de muyo 
de 1923 o informe lavorabie. de la Junta 
p-rovincial de tíiiudad y dictam/e>u del letra-
do consistorial, la ecucteión de iioeucia pa. 
ra establooer una fosa sepulcral en el sub-
suelo de la iglesia dsí Santísimo Cristo de 
ia Saiud, do la calle do Ayala. 
3Bl alca.de, que primero pide que so deje 
uobre la muía, a-caba jx>r decir que no es 
preciso aplazar ose asunto, y que. puesto 
quo os criterio del Ayuntaxnieuto no auto-
rizar nuevos enterramientos en las Sacra-
méntalo;, so prohiba de aJiora en adelanto 
toda inhumación on iglesias. Por unanimi-
dad te toma este acuerdo, rechazándose el 
dictamen. 
E l nombramimto interino, por un nuevo 
p'azo reglamentario, del cargo de director 
del Matadero da^ngen a violenta discusión, 
iniciada por ©1 señor Euentee Pila, quo ra-
ouorda la prohibición terminante de; esta-
tuto y reglamentos do que una interinidad 
dure mán de seis meses. E l s&ñor Garnicer. 
que oreo ver en las palabras dol ^eñor Fuen-
tes Pila una oonsura para la Junta de Abas-
toa, contesta en tono algo violonto, replicán-
dale su interlocutor. El alcalde hace ver la 
sikración wi que va a quedar el servicio si 
no fíe acuerda el nombramiento, y el señor 
Martín Bayod distingue sutilmente entre 
prórroga de: nombramiento y nombramiento 
nuevo. Pi-octifican todos ICK oradores, y el 
señor Arteaga, a qvfrftx la posibilidad da 
que el nombramiento no se prorrogue saea, 
al parecer, de quicio, interviene sumamente 
acalorado, y aunque sé despacha a su gus-
to, signo luego hab'ando del asunto en los 
pasillos, oyéndose al pasar cerca del grupo 
en que perora la palabra dinvsión. 
E l áloáiMe toca el timbro para que en-
tren on el salón los tenientes dosertores. y 
so vota. Se pronuncian en faTor el alcalde 
y 'les señores Martín Bayod, Artoaga, Gar-
. nicer y Garci.lftso do la Vega. Votan en con. 
| tra Fuentes Pila. Gómez Roldán, Antón, 
'• Martín (don Bernardo) y Sanz (don Tm-
! cas). E l señor García Rodrigo, presidente 
i del Tribunal que ha de adjudicar la plaza 
con carácter definitivo, se ausenta del salón 
I por motivan do do'.ica/ieza. Gomo se ha pro. 
duoido empate, queda el asunto para la so. 
sión próxima. 
A part-r do aquí, le sesión pi-etdo infcords-
Nuevas licencias do construcc/ón en el ex-
trarradio y algunos exp^dientos do trámite . 
Lee ruegos y preguntas no dan nada de sí . 
y como, no hay eepontAnfos. se levanta lo 
seaión a las dos menor, cuarto de la tardo. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
Ayer se celebró una simpática fiesta es-
colar en el grupo escolar de Ruiz J iménez, 
con motivo del reparto de juguetes a los 
330 niños que reciben instrucción en dicho 
centro. 
Los señoree de Ruiz Jiménez y sus h i -
jos, Joaquín , José y Enrique, entregaron a 
los pequeñuo'cft ündos juguetee, que reci-
bieron con la alegría quo puede suponerse. 
Antes del reparto ios niños cantaron, 
acompañados el piano por Ja profesora dei 
colegio, señorita Leonor F. Soler, diversas 
canciones. 
Terminado el acto se sirvió a los invitados 
un esplendido «lunch». 
L a fiesta e n provincias 
GIUDAD EEAL, 6.—Por primera vez en 
esta capital se ha celebrado una vistosa 
cabalgata de Beyes, quo ha constituido pa-
ra sus organizadores; un verdadero éxito. F i -
guraban en ella varias carrozas llevando nu-
merosos juguetes, pajes, pastores, los tres 
Beyos y bandas de música. 
Se distribuyeron juguetes a los niños po-
bres en diversos puntos de ia población y 
en ios establecimientos henúücos. 
A mediodía varias sofiloritas, presididas 
por la señora del alcalde, s i ^ ' i ^ o u una co-
mida a los niños pobres. 
E l alcalde, señor Herencia, iniciador de 
esta simpática fiesta, está siendo íelicita-
disimo. 
* * * 
PiXNTEVEDEA, 6. — En las escuelas 
nocturnas para obreros, que dirigen distin-
guidas damas do la localida^l, se Qélebrá 
anoche una velada con motivo do la festi-
vidad ele los Reysa. Asistieron el goberna-
dor, presidente de la Diputación, dist'n-
guidos personalidades y más de 200 obre1 
.ros. Uno de éstos, Antonio Ferrare, pro-
nunció breves pnlabra.s de salutación na-
i ra el gobernador, señor Villamil, agrade-
ciéndole su asistencia al acto, y ensalzó la 
labor qú© realizan las señoras que sostie-
nen rstas escuelas, en las quo encuGntran 
¡ educación y solaz esparcimiento el obrevo 
en ISB horas que le deja libres el trabajo 
cotidiano. 
Le contestó el gobernador con elocuen-
ler, frases, oítyriando en lo que valían aque-
lla.fe manifestaciones de un obrero y los 
alentó a persistir en el camino del b:en y 
do la verdad. Fue muy aplaudido. 
Se interpretaron vanos números musica-
les, y terminó la fiesta en medio de gran 
i entusiasmo. 
e S e f o n í í El censo de Asociaciones 
Por orden del juez decano de Madrid, . 
presidente de ia Junta municipal del Gen- -Crogr-ama de tes enuaioncs F-ra hoy dia 8: i 
so señor Díaz Ganábate, ge fijó ayer on los ! MADRID (E. A. J. 2, 310 metros) . -6 , QrL 
• gaies do costumbre esl siguiente pasquín: ta Hispaaia: <Arriba maño» (pa£odobl^, p v 
«^ue dispuesto ^ r real decreto de la Pre- blo; «üc-SiirKo;» (oapnoho). Chupan; <fcuiw 
s.üonca, del JJircctorio militar da 31 do oo- do Tiento», S. Miguei.-6,30. iCcvkw. del día ; 
• uore u timo la formación do un censo e'ec. timas noticias, cambios, colizacionoB, etc.—6,45 
toiai integrado jxir las Asociaciones y Cor- ñonta Amparito Garage, solas <lo plano-. ¿I 
poraiMonoa quo tengan derecho a representa-' bourín», Ramcau; «Maroha tumu, Mozart- .v 
<u(>n̂  corporativa, con arreglo a los ar t ícu- , turno», Chopín.-?, Charla do «Pcnquln» «m 
JOS t i , i¿ y ,ü estatuto municipal, y pequeños radioescuchas—7,1&, BuríLono soñar ffi 
remitidas a esta Junta, que me honro en tán: «La linda tapadk» (canción del gitano) 1 
presida-, por la exctlent-ísima Provincial del j Alonso; 'Hplo sefioriu Quil»: «Por ü» 
nnsmo Lonso ks tres list.86 determinadas ta), J. Paeheco; barítono señor Guitón: ^ ¿ 
en el ultimo párrafo del artículo tercero de ' q.» ' (prólogo). Leoncavolio.-T.rj:). P.isononriJ 
a citada roa. disposición, quedan dichas «Jactas femeninos, por Mimí Monf.im.-7w . 
e d i c ^ det ex(v3lentls.mo A y ú n t a m e t e , en ' p r o ^ , , Schubert. íMimwt03> ^ J ^ . % 
1 oras do sol a eo!, por termino de quince , besóos». Debusy.-S. Continuación ch, h. c W 
fechá'1116 T^'411 ? cont&rss a ^ <Veriquln*.-H,15. Tiple eeñoriU Q ÎÍB: «Ca< 
T " 1 . , , ne,,, S- -Ke'na; barítono señor Gaitán: «Fl • 
l.as reclamaciones que ron relación a las; jar„ a2ub (oftndóu v fn<lo) B Millá ^ ¿ 
m^mns ^ presenten, tentó para mohistonc» ¡ . ^ t a Quilla: «Mi impera» (canción UgS 
a.o: (en _al derecho de ]ñK Corporaciones du- I da> (cnWte)i ^ ^ ^ la ^ 
mnte o,, tiempo que resta haeba comp eter | l)r!,, (sot(enata,)( Cohuio. <1]fi Gioamd¡tó ^ 
el pla/.o do un mes, que terimnara el díalbWvO, Ponch-'elli í-
5.H) del corriente, se admitirán con lo;-- co I RftTínpt nNs /i? A T 1 
r r . p o n d i e n ^ ocumentos j ^ . c a t i v o . . a Sr^tof' ( 
quo p refiere el artículo cuarto de la m m - j ^ c o a ^ (t ) ^ ^ y - J 
ma d-.pcsción en las oficinas drs este .1 un- joncs._13f75> El ^ Toro8k7: ^ 
te. sitas cu Ja plaza da la Vil la , 4 (Casa 
do Cisnercs), de diez de la mañana a dos 
de la tarde, excepto el úl t imo día, que se 
admitirán las reciamaciones hasta los doce 
do la noche. 
ííCfi documentos que so citen y deberán 
cicompañarse a la petición, son los siguien-
tog: 
a) Un certificado espedido por el centro 
Lft nea 
'\, B, I , O. Uí, po&TÍa tJe¿joriptÍTa; «Calesa 
n¡ño5> (nuevas o^on;v,', sí)]; , oh, oh!» (in, 
ción yankws, «Los ¡;a<-<r. d > '.loresky».—18 
Quinteto Cedil: «Why denr.» (fox). C^heu";'«U 
landesita» (ojxíreta.), Kahnann; «Marcha des 
nanes» (one-step), Seotto.—21, J M eeñoñia Eni 
Miret, primer premio del Conservatoito de Bro, 
h?., dard el eogurido recital de piano, interpretan. 
«Creepufeule d'eíé sur lo grand O&seine de 
oficial correspondiente, que acredite ^ ^ ^ r Z ^ r ^ \ r > T ^ 
tiempo de existencia do la Sociedad. (Será ^ ' : ^ ^ n e » Bt, 
í ., , , j n , . „ J^aion, «ite.^.ur du pardon» (do la «smte»): & 
reouisito común a todas ellaa ei que cuen- p^i»^,^, , , J \ % „ , ' ' q ci cu s  
ten con seis años de vida 'opal no interrum-
pida cu la localidad.)' 
b) Dobles cop:as autorizadas de sos esta-
tutiQs y replamentos. 
SUMARIO DEL DIA 7 
Inatraacl'Sn p'iblica.—Disp.nieidn se cons:dero 
anulada la rolaoón de creación definitiva de escue-
las inserta on ia «Gaceta» del 15 de diciembre 
próximo pasado, y publicando lu, nueva. 
Del 1 al 31 de enero BO regula, un décimo dd sor-
teo del 2 do febrero a todo comprador de gajjún; 
inmenso eurtido do 50 a 250 pesetas. 
Oasa Saeeña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 
CASA SOCIAL CATOLICA 
Naoyo Comité de la Fadcrt».c:ón joca! 
de Síndioates Católicos 
En la Junta federativa celebrada en 1 del 
paeado diciembre se nombró el nuovo Co-
mi té de la Federación. 
En La ees'-on del día 2 de ensro del co-
rriente, y por ei consiliario, don Anjíel Lá-
zaro y Sanios, dió posesión tn nn aeaiUdo 
difec-urso,' dirigido a ilce, comppnenies del 
oidado Comité, quo quedó definitivamente 
constituido en 'a forma siguiente: 
Pres;dcnte, Esteban López-I.eón; vice. 
Andrés Lóp?/, Paz; fecreterio general. Anto-
nio F. Perdonen: viceoOoretario. Dimae de 
Madart&ga; tesorero, José María Veráste-1 
gui ; cont«dor. Enrique Vinagrero; biblio-
teoario, Monuol Escribano, y voca'.es. Car- ! 
'Jes P. Soir.mer. Jooqu.n Herrnz. Sebastisln j 
Marque.',. RmiUo Dabó y Pedro ('nrtón. | 
El nuevo presdente contentó al ©r.íibr 
consiliario por si y en nombre d© sus com-
páfiares de Comité. I 
Se mega a todag 'as entidades y Corpora-I 
ciJones envíen la correspon4enoia al ]7resi-' 
danta o ai secretario genera', al domicilio so- i 
• t iai , Costanilla de San Andrés, 7. 
MADRID 
4 por 109 InterTorT^-Beno F , 69; E, 60; 
D, 09,20; C, 69,75; B , 69,75; A, 70; G y 
H , 70. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,90; E , 
83,90; D . 84,60; C, S5 i B , 85; A, 85. 
4 por 100 Amcrtizablo.—Serie E, 89; D, 
89; C, 90. 
5 por 100 AmorUzabie—Serie F, 94,10; 
E, 94,20; D , 94,20; C, 94,20; B, 94,20; 
A, 94,20. 
5 por 100 AmorUzabie (1917) .—Serie F , 
94; C, 94; B , 94: A, 94. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,25; 
B , 101,05 (enero) ; A, 102,25; B . 101,85 (fe-
brero) ; A, 102; B, 101.85 (noviembre); A, 
102,50; B , 102.25 (r.bril). 
Ayuntamiento á ' j Madrid—Deudas y 
obn-G, 86; Villa Madrid. 1914, 87; Sevilla, 
93.25. 
Marruecos, 78. 
CJdalas hipotecarias.—Del Banco) 4 por 
100, 90,50; ídem 5 por 100, 98,95; ídem 6 
per 100, 109; cédulas argentinas, 2,80. 
Acc'oncs.—Banco do España, 558 ; Español 
de Oróddto, 165; Río Plata, fin corriente. 65; 
Centra', 109; Tobacos, 230; Explosivos, 
368; Azucarera preferente, contado, 103,50; 
ídem fin corriente, 104; E l Guindo, 125; 
Unión Eléctrica Madrid, s/d, 101.50; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado. 
346,50; fin corriente. 348,50; Nortes, con-
tado. 360; fin corriente, 359,59; Tranvías, 
85,50; fin corriente, 86. 
Obliéríciones.—Azucarera (bonos), 98,50; 
Compañ-ía Naval (bonos), 96,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 101,50; Alicantes, pri-
mera, 287,75; ídem E, 76^50; ídem G, 
100,50; ídem H . 03; Nortes,'primera, 65,35; 
ídem quinta, 64,A^; Vale^ocianes Norte, 
95.50; Asturias, primera, 64; ídem tercera. 
62,50; Tánger-Fez. s/c, 93: Riotinto. 100,50; 
Pcfiarroya, 97; Chade. 99,25; Tranvifs, 
102,75; Metropolitano. 5 por 100, 9 1 ; ídem 
6 por 100, 103,25; H . Española, 96,50; 
Transa t-lántie a Í1920), 98,50; Minas del 
Rif. B, s/d, 91. 
Moneda extranjera—Francos, 38,50; ídem 
suizos, 139,20 (no oficial) ; ídem belgas, 
35,60; libras, 33,81; dólar. 7 .U (no oficial); 
liras. 30,15; escudo portugués, 0,33; peso 
av^ntino, 2.85; (no oficial); florín, 2,90 
(no oficial) ; carona checa. 21,70 (no oficial). 
BILBAO 
Explosivos, 365; Resinera, 250; Banco 
de Vizcaya, 1.180; Unión Minera, 505; So-
ta, 90^; H . Ibérica. 410. 
PARIS 
Pesetas,^ 250; liras, 78,10; libras, 88,23; 
dólar, 18.50; corona checa, 55,80; idem aus-
triaca. 26; ídem sueca, 498,50; ídem norue. 
ga, 281,50; ídem dinamarquesa, 329: fran-
cos ¿uizog, 360,50; ídom belgas, 92,60; flo-
rín. 751,50. 
BARCELONA 
Interior, 69.05; Exterior, 84.10; Amorti-
zabJe, 94.30; Nortes, 71,95; Alicantes, 
69,55; Andaluces, 61.90; Orenses, 18,20; Co. 
lonial, 68,50; Filiipinas. 234,75; francos, 
38,55; libras, 33,90. 
LONDRES 
Pesetas. 33,925; francos, 88.225; ídem 
suizos, 24,46; ídem belgas, 95.375; dólares, 
4,7062; liras, 1!2,05; escudo portugués, 
2.40; florín, 11,7437. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mayor negocio que oi> las sesiones últ i-
mas se advirtió en La de ayer, sin que ello 
quiera deoir que ©1 uúmeiro de operaciones 
fuera bastante elevado. Los cambios se 
mantvivieron firmes en (p&H©ralI. s¡ bien en 
la moneda extranjera ee> notó algún beno-
fieió para la peseta. 
Los fondoa i)0bl icos se trataron con ie-
í»ade./. y werta irroguluridad. E l Interior pier-
de c-hxo cóntinicK ©n ]/artid.u y de 10 a 30 
en las restantes s-'rics, con "excepción de 
la* A, G y H , que mejoran 10 céntimos. 
151 Exterior, el 4 por 100 Amortizablo v 
ol 5 por 100' nuovo quedan e^tenidos. y el 
ñ por 100 antiguo iguala todas sus eeries 
a 94,20, con pérdida de 10 y 20 céntimos 
en algunas de ellos. 
JJS& obligaciones del Tesoro siguen firmes 
y oonsirfoen gar.-ar 10 céntimos las de fe-
orero y abril . 
En ol departamento de crédito sólo se tra-
tan los Báñeos de España, Español de Cré-
dito y Centra], &1 primero con subida de 
dos duros y los últimos sin variación. 
E l grupo industrial cotiza en alza de un 
entero los Explosivos, en baja de un cuar-
tillo las Azucareras preferentes y sin varia-
ción Eos Guindos y Tranvías. La Unión 
Eléctrica Madrileña abona un dividendo 
de 20 pésetes y cierra a 101,50. I/sg ferro-
carriles se muestran em franca elevación 
de precioe, y subfm dos pesetas los Alican-
tes y 3,50 los Nortes. 
De lag divisa? extranjeras consiguen ven-
taja de 10 céntimos los francos y los bel-
gas, perdiendo, en cambio, 25 las liras y 
14 las libras. Ix>!3 dó'aros no se cotizan ofi-
cial mérito, pero entre banquero»? se liaren 
a 7,11, o sea en baja de cinco céntimos. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Alicantes, a 347 y 346.50; obligaciones 
Alicante, serie G, a 100,26 y 100,50; Nor-
tes, primera Ferie, a 64,25 y 64,35. y Va-
lencianas Norte, a 95,40, 95,30 , 95,40 y 
95,50. 
• • • 
En el corro extranjero ee hscen las s i-
guientes operas-iones : 
25.000 franeos. a 38,55: 125.000, a 38,45, 
y 150.000, a 38,50. Cambio medio, 38,483. 
25.000 holgag. a 35,60. 
25.000 liras, a 30,115. 
2.000 libra?, a 33.91; 4.000. a 33.87; 
1.000, a 33.83, y 10.000. a 33,81. Cambio 
medio, 33.837. 
Dos partidas de 15.000 escudos portugue-
ses, a 0.325 y 0,33. Cambio medio, 0,327. 
prenda más e'iogontc y de más abrigo. Patentpda 
por la CASA SESERA; eólo eo venden en la mifeina. 
Los «y«'vcs» actúan — Mariano Mart ín . 
Sánciiez aseguró en cierto. Compañía un ca-, T j , 
Brotcgne» (ídüm); «Lo ««•», «E.levation>, «P¡,. 
qnoi », y «Crillen», de Schumann.—21,40, E! 
soda don Juan Aragonés recitará: «La canción 
pirata.», de Kspronoeda; «La rosa dol jardv 
I («Amores y amoríos»), de S. y J. Advarez 
c) Un documento o certificación en q u e j ^ . ^ ^ - ^ de ^ . u / G w b ¿ Q S . 
consto el domicilio socua; y el numero de ¡ y pre3etltaiiil a ^ Verge ^ Monte 
e0^?3' , . •• i , i J ,•.<!« Joaquín Caboí.—22, Orquestón Casanova: Bl articulo ^p t tmo de. real decreto y el blne> (twc>.gi<Ip)( M o i ^ . 4,jazz Bab 
párrafo sexto del numero 2 del edicto insor. k E l _0jlo N i c a ^ e^afloks), Guil^ 
tado en ol «Boletín Oficial» por la Jnnta • «rern<vnerín> (oT!^ix¡ph NtMn. 4ju<üth» ( « ^ 
provincial, y pub.icado el dta 30, eocigon m¡)> üdaieta. ,T]l0 GeÍBha> (fainta9fft)> 
tambic.n a las Sociedades que figuran en las «Tri¡^,a do cablcco» (tongjnho). M. T.; .la i 
referidas listas que justifiquen su derecho, Cajro> (E!l,infni)i cianzarulo; «Venna» (mardj' 
pt-osiéntaJnjío los documentos ccmsipnados on a.;|J!litai 
los apartados .a), b) y e ) , por considerarse! LONDREB (2 1;. O.. 3G5 metros).-! a 3,1 
como presunto o! derecho de 'as mismas. ra de Greenwidi. Co::cicrío do gramófono.—4 a| 
Cuando se trate de entidades cuya vida | Hora á{) Gwenwidi. Couaieno retransmitido i 
social no ceté regulada por la vigente ley de. Troca¿€ro. Confe^acia Sobre Modas, por PhiDí 
Asociacionofi, los documentos jufítificatiyos Conferencia por Kathie Ilerrick.—5,30 a 605, | 
serán c-xpedidos por el departamento mmis- E)ÉN para ^ ^ ^ A ^ a 6f45( «ij-otamicrografi 
teria'l de quo dependan. confcrRnda pe 
L?s Oorporaoionos b Asociaciones que fig«-¡ Ben. Pronósticos meteorológicos, boletín general 
ran en el primero de los tres grupas on quR ' noticiB£( conferenci a de la Real Sociedad 
rtc divido el pensó o aquellas que por su I dio y ^ catedral do Sato Pablo», conf. 
condición representen riqueza o producción ^ ^ t ^ . ' Alien C. Walkcr «para t^as f 
debenin presenter, además de los documon-¡ cion<3s) _7j35) canto, recitados, piano.—8, 
tos cijindos anteriormente, cerbifieacioneB ^ j ca de cámara.—8,15. Kccifal de violín. CaarfeE 
que confito: ¡9,30, Hora do Gre?nwLch. Pronósticos meteori, 
a) Cuno contributivo que representan. _ 1 gicos, segando boletín general de cofroias y l 
b) Número de socios que, siendo contri-¡ foronc¡a ^ miater A. R. Burrons (para todaet 
buyentes, son a la vez residentes en oí tér- ' «tabones), N ^ : ^ ¡ocales.—10, Conci«to pot; 
mino municipal. ; ¡banda y orfeón del HoteJ t ' ^ .y . 
c) Que la representación contributiva de j MANCHESTER (2 Z. Y., 375 metros).—H 
los socios es la mitad de", respectivo cupo a ^ ^ Concrierto por el cuarteto.—4^0 a S^l 
contributivo en la localidad o que suman, ' a¿a hmeamz.—ó a. C. ?*>,s:/>n para nmos.-| 
por io rnenos, 1*. tercera parte de 'los res- a 6jo5) Boletín de nrvtlccas de IOH boŷ soouts. 
pectivos contriouyentcs residentes en el 
término municipa'. 
I / ) que so anuncia al público para su oo-
noci miento. 
Madrid;. 7 dn en»ro de 1925.—Joaquín 
'Díaz Caftíiba-te.» 
5á Uomm?cana 
pide un técnico español 
rro de su propiedi-.d, por m e d i c i ó n de un 
ta. Miguel Vera, que te titu-aba- agente de 
aquélla. 
Jíll as&gurado pagó cntcncee 44 pesotas 
por el pnmer plazo de la pó'.iza. 
to 
ros, uuuue :e aijoron que ja po 
fia y el Miíruel Vera un supuesto agente. 
Mariano puso el hecho en conocimiento 
ele ¡a íiutoridad. 
—Germán Eamos^de diez y siete años, 
ordenanza de la Central de la Compañía Na-
cional de Telegrafía eiin Hilos, escamoteó del 
cajón de una mcea un .sobre que contenía el* conocimientos radican en ios estudios que 
LAS EMISIONES ESPAflOLAS SE 
OYEN E í í ARGENTINA 
BUENOS 'AIRES, 7—Do día en día | 
monta eoBsiderablemonte la afición a 
dioteLefonís.. Constan te monto se están T 
riendo ensayos por distintas ostaoionefi. J 
t.ualmente se están efectuando unos, _ a 
I n n tenido éxito compicio, y que consisi, 
etn oir con regu'aridad las emisiones 
telefónicas que fea transmiten desde el P« 
con onda continua de "50 metros. Di 
La Dirección g&nera: de Agricultura y | transmisión ee efectúa de-:de la poblac 
de Viedroa, situada a 3.500 kilómetroB 
a. 
;uon con interés las ti 
dirigido al delegado de España . on dicho1 misionoB de Nueva York, y especial 
TnsStuto, por encargo dei secrettario de j -las de España, las qne, con ajiaratos 
Agricultura e Inmigración de la Bepi'ibli- bastanto potencia, ee oyen reguíarpante., 
ca Dominicana, en so'icitud de un gradua-
do en Zootecnia y de un técnico especiali-
zado en enfermedades criptogámicas, cuyos 
APARATOS 5 ACCESOFvICS para T. S. I 
AdrohCi? Hermanos, constructcrGs. Ger 
I L I I H U Bí?J«!!83S' 
A L C A L A , 43 
Do conforínidad con lo dispvieBto en IOR 
estatutos de esta Sociedad, su Consejo da 
administración ecuerda convocar a junta co-
no ral ordinaria de señores imponentes, quo 
<<e celebrará en él domicuo gocial el día, tí 
de fobr ro próximo, a íes oucoi de la ma-
ñana. Desde1 el día 8 dol mes actual los l i -
bros y comprobantes de '.a Sociedad están n 
dispeeioión de ios señores imponentos, quie-
nes podrán examinarlos los días 'ab'irables. 
de las once a Irs catorce horas.—Madrid, 7 
de enero de 1025.—El soCTotarío. 
osiciones y concursos 
AYUDANTES D E L CUERPO 
DE AGRONOMOS 
Se abre concurso por un plazo de veinte 
días para la provisión de cinco plazas do 
profesores auxiliares, ayudantes del Cuerpo 
do Agrónomos, do â Escuela profesional 
de peritofi agrícolas en el Instituto Agríco-
la do Alfonso X I I , entre los ayudantes en 
servicio activo del €uerpo que hayan ejer-
cido durante tres años, por ¿o menos, ser-
vicios oficiales. 
En caso do igualdad de méritos do 'cw 
concursantes, será condición preferida para 
la propuesta y nombramiento de profesores 
auxiliaros el desempeñar destino del Cuer-
po en los servicios dependientes del citado 
Instituto. 
Las solicitudes las dirigirán 'os aspiran-
tes a la Dirección general de Agricultura 
y Montos, acompañadas de los justifican-
tog do los méritos quo aleguen. 
REGISTRADORES DE L A PROPIEDAD 
Hoy, a las cuatro y media de ¡.a tarde, 
so Kenudar&D los exámenos que. con motivo 
do los lieetas de Navidad, ee liabían sufipen. 
dido, dando convenzo el eegundo ejercicio. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
A las cinco do "a tarde de boy continuarán 
también los exámones que por la misma 
causa quo los de registradoras se habían 
suspendido, oxaminándcec a los opositores 
números «563 al 387 .(primer ejercicio),' 
sueldo de dos fune'onarios ; en total, 480,35 
pesetas. 
Se descubrió la sustracción, y Germán 
fué detenido cuando aún le quedaban 310 
pesetas. La diferencia se la gastó ¡en chu-
rros y ensaimadas! 
—Antonio María1 Arévalo, de treinta y 
tres años, que vive on San Isidro, 4. escu-
chó a un am;go del momento, llamado 
Natalio Sarabia, l-abitantte en Alamillo, 5, 
ei ofrecimiento de una- credencial quo ésto 
lo iba a facilitar, por sor hombre de gran-
des influencias. 
E l d ís t ino prometido era el de guarda 
I forestal, y lo notable de! caso es- que Anto-
nio, que es manco, expresó sus temores a su 
«protector» de no servir para ol desempeño 
do la plaza. Natalio le aseguró que era, un 
destino «cañón», de esos en que ee cobra y 
no se trabaja. 
Como el destmo no venía, Antonio buscó 
a Nata'io, encontrándole en una taberna do 
la plaza do Nicolás Sa1 morón, donde se to-
maba unos «chatos», en unión de un in-
dividuo llamado Ignacio González García, 
que muy serio lo dijo que era concejal y 
que el favor valía 400 pesetas, que Anto-
nio le entregó. 
Pasaron días ; la credencial no llegaba, y 
Antonio se d?,dicó do nuevo a la busca del 
«concejal» y dol amigo, hallándoles en otra 
taberna de la Cava Baja. 
Antonio les hizo detener; pero el concejal 
y Natalio dijeren que todo lo relatado no 
pasaba de ser un sueño del aspirante a 
guarda. 
—En el circo de Pnce ie robaron la car-
tera con 200 pesetas a don Justo Sánchez 
Malo. 
—A doña María Mora1e« Aizpuru le arre-
bataron en la oallei dol Doctor Lsitamendi el 
baso con algún metálico. 
CartsKsta «lijante».—Dos agentes fueron a 
detener en un «bar» de la calle del P-?̂  al 
carterista Rafael Barragán Orozco, «el Com 
pare >. 
E l carterista sacó una navaja, tratando 
de rajar por la mitad a 'log agentes, a los 
cuales hirió levemente. 
En el Juzgado perdió la memoria y ta-
chó de fantasía lr> do la agresión. Claro es 
que quedó encerradito. 
Inoandlos.—En una fáb rea do tintes ins-
talada en la calle de López de Hoyos. 177. 
se dec'aró ayer tarde un incendio, que re-
dujo a cenizas uno do los pabellones, que 
medía unos 12 metros cuadrados. 
Los bomberos «endieren. y con sus traba-
jos se evitó oue ma fábrica quedara total-
mente destruida. 
La> pérdidas se valoran en 3-000 pesetas. 
En una carbonería de Ja calle del Es-
píritu Santo. 38. se declaró ayer un incen-
dio, que no llegó a adquirir grandes propor-
ciónos por la rápida intervención do ice 
bomlioros. 
Un robo.—Don Ricardo de' Valle, cajero 
do 1A sucursal de un tinte, sita en la callo 
do Va'verde, denunció que on aquél se ha-
bía comefdo un robo, llevándose los «ca-
cos» o! dinero del cajón y varias prendas. J 
Los ladrones vioVntaron los cierres para 
conseguir su propósito. 
comprendo la carrera de Ingenieros Agróno. 
mos en España. 
Esta Dirección general 'o anuncia para 
conocimiento do dñohos ingenieros, quienes 
en el pla-o de veinte días , a conter de la 
publicación de oírte anuncio en Ja «Gaceta 
do Madrid», pueden formular sus instan-
cias, dirigiéndolas a este Centro directivo, 
p fin de transmitirles a dicha Bepúb1.ica 
Dominicana, la cual indica que el sueldo 
Se fuga con una artist 
Lleva también 75.000 pesetas 
en joyas 
L a Policía trabaja activamente para « 
cubrir el paradero tic un muchacho de quii; 
mensual del graduado de Zootecnia será de ce años, llamado Juiio Arnal Arangura. 
' pertonaciento a mía distinguida familia I 200 dólares americanos, y el destino será 
director de JOS Servicios de Zootecnia en 
dicho país, o instruir y preparar algunos 
jóvenes divulgadores d© estos conocimien-
tos. 
No formulándose condiciones concretas 
para el destino de técnico especializado en 
enfermedades criptogámicaf?, los solicitan-
tes do este carpo podrán indicar iae condi-
ciones en que lo admitir ían, para dar co-
nórimiento de su petición a la indicada 
República. 
Empleado que dosaparscc com 200.000 
setas 
Don Eduardo H i r t , apoderado del Banco 
Ilhpar.o-Suizo, establecido en la plaza do 
Canalejas, número 3, ha presentado una de-
nuncia contra e l empleado de dicha enti-
dad José González Floree, d'« veintidós 
años que el d ía 2 del actual desapareció 
de Madrid: con la cantidad de 200.000 pese 
tas que dicho individuo había de ingresar 
e n ' l a cuenta corrionte que en el Banco 
de España tiene el Banco Hispano-Smzo. 
E l día 531 de diciembre, eil González Flo-
ree fué onviado al Español do 'Crédito y al 
de España a cobrar dos cheques de llñ.OOO 
v 100.000 pesetas, ingresando en la cuenta 
corriente 15.000 y quedándose con el resto. 
La estafa se conoció al recibirse en el 
Banco loe documentos de las oporacionos 
realizadafi y confrontarse la© cantidades. 
González Flores so supone marchó de 
Madrid ©1 mismo día 31, con dirección a 
IB frontera francesa, en compañía de otro 
individuo llamado Jesús Rafa Martínez. 
La Policía practica gestiones para conse-
guir su detención. 
Se oree que el culpable haya pasado 
frontera y que se encuentre en París. 
Ante el juez _ compareció una mujer lla-
mada María Luisa GinUdot «la Maña», quo 
vivo en la callo do pizarro; buscándose a 
otra, apodada «la Peque», por si pueden apor-
tar datos respecto al fugado. 
Esto hacía una vida bastante desordenada, 
frecuentando «cabarets» y centros de corrup-
ción. .• 
PLAZA D E L 
ANGEL. H , 2. ' 
Procos «conómicos en la consulta do la E l cónsul de España en Buenos Aurcs P« 
mañana. Extraccicnes sm dolor, 3 pesetas, ticipa el fallecimiento do Ignacio Arce, I 
' tural do Anteiglesia de Ahando (Vizcaya 
Loqenzo Cereijo López, Eduardo Blaii 
j Abad, Andrés Novo Botan!; (o Andrés 
, rio) y Eduardo Froirot natucaj de la 
viiicáft da Luga 
Zaragoza,, quo ha desapancoido do dicha f 
pital en unión de una anisí-a do «varióte 
llamada «La Argelina». 
Esta debutó en un «cabaj-ct» de Zar. 
goza hace un mes, y el jovm desdo euW 
ees comenzó a requerirla do amores. 
Pusiéronlo en relacioruis, y a log P0* 
días empezaron kte novios a acariciar 
idea de la fuga. • 
Para realizar el plan necesitaban «bner 
v n i uno ni otro poíxia la cantidad srf 
oiente. 
Así les cosas, llegó e! día 4 del act01 
v e l muchacho y Ta axtista deeapareciett 
de Zaragoza, dejando aquél una. carta a j 
familia, en la cual pedía perdón por H 
borle sustraído varias alhajáis. 
Jja familia del joven practicó enton(| 
una requisa de .sus joyas, advirtiendo t 
falta de dos pares de pc.7wlientes de ^ 
valor, un pondentif do oro. perlas ST 
liantes; dos puteras con varias mone<las| 
oro, dos pendien.tes do platino y brill» 
tes, unos gemelos de teatro, de oro; un * 
filar de oro y brillantes y otras joyas | 
menos valor, propiedad fcodov ello do m 
tía del fugado, llamada doña Joaquina^ | 
nal. Valora ésta lo sustraído en mas J 
15.000 duros. En metálico al joven se M 
vó 475 pésetes. 
Diligencias posteriores dieron por resu 
lado averiguar detalles de la fuga. Supoi 
ipie una vez a-uo ol jovem se/ apoderó de U 
a l h a j é se descolgó por un balcón de í 
casa, fué a buscar a la artista y sxnr 
marcharen a la estación, subiendo al 1 
pido, oue los trajo a Madrid. 
En ía Dilección general de Segundad 
tuvo conocimiento del apunto por un t í 
g-ama que lo dirigió el juez de instraocic 
del distrito de San Pablo, de Zaragoza, » 
el cual ee inteivt--.a la busca y captura »| 
los fugados. 
IjnmedTaia.mentei la F'olicía se P"50 j 
movimiento, registrando los sitios doD* 
puedan haberse refugiado los desapar^5 
do?. ' 'Q . 
Españoles fallecidos en 6 
extranjero 
KJUDKllJ.—Aáo .—Ndm. 5.531 x £ L , D É l B A T b . (5) Jmqfyes t do do Jo-»» 
Santa Hortensia 
E l 11 será el santo de la marquyasa do 
lan Miguel de Aguayo, señora de Belestá y 
teñorita da Homero Girón y Tomás So--
rany. 
San AIfre<Io 
E l 12 ce-ebrarán su di ai el conde de San-
ja Marta de Babio, señoree Baüer, Corra-
i i , Maesa, Mendizábal, Moreno y Torres, 
Ramírez Tomé, Vivió y Zavala. 
Les deseamos felicidEdes, 
Boda 
i En» el palacio que poseen &n Málaga los 
eondtífi de Villapadieraa ee han umdo eu 
eternos lazos su lindísima h ja, Mana del 
Carmen, v el joven oficial de la Armada 
ion Luis Miguel, hijo primogénito de .os 
carones de Benido'.eig. 
Fueron padrinos la adre del contrayen-
do y el padre de la, dwrosada, y testigos el 
ronde de Erice, el marqués de Muñiz, don 
«osé María Villapadierna y Avecilla, don 
Serafín Junqueras y don Franc'sco Lmares 
Tivar. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
fhatrimouio, que salió para Granada. 
Foílcitaolones 
Anteayer recibió muchas felicitaciones y 
regalos por ser su santo y estar restablecido 
ie la grave dolencia sufrida el reverendo 
padre Gaspar Cañada, superior da los Ca 
miles. 
Función benéñea 
Ayer tarde, ai las oinoo, tuvo lugar en el 
'seatro de la Comedia la anunciada función 
i beneficio de los talleres de Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Se puso en esciena «La pimpinela escar-
lata». 
Los aficionados escucharon justos y pro-
longados aplausos de la distinguida concu-
rrencia' que llenaba el elegante coliseo de 
ta calle del Príncipe. 
Enfermos 
La condesa de Moy ha sufrido una caída, 
íracturándose un bruzo. 
— E l marqués de Floros-Dávila y don Ma. 
ouel Gi l , hijo del ya. finado oficial ma-
yor del Senado, están mejorados de sus res-
pectivas dolencias. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Yiajeros 
Han salido: para San Sebastián, el conde 
Viudo, de Ahnaraz; para A:modóvar del 
Campo, don Luis Tur Palau; para Chebur-
go, el .embajador de los Estados Unidos, 
jníster Mocc-e, y imstrcss Martín, y para 
París, loe marqueses do Ivanrey. 
—En breve irán a Suiza el conde ds l i e . 
redia-Spínola y su hija, la señorita Angus-
tias Martes y Zabalburu. 
, Regresu 
• Han llegado a Madrid: prceodentes de 
Barce'ona, la oañora viuda de Baüer y su 
Jiijo don A'fredo. y de Cchegín, don Aman-
!cio Sánchez de Amoraga. 
Buena suertía 
Un conocido matrimonio, agraciado cou 
una respetable cantidad en el pasado sortoo 
de la Lote-ría INacicnai de Navidad, y que 
regresó anteayer de Andalucía, se encontró 
agradah lomen te sorpréndidó con la noticia 
de que leí lotería del 2 diS los correntia -es 
había íavorecido con la suma de 1.500 pe-
setas. 
AnÍTroi^Ar'o 
' Mañ.ana se cumplirá el quinto del falleci-
miento de la gañora doña Joaquina Mateo 
B Ibarra, viuda de Reynoso, de grata me-
moria. 
Renovamos nuestro sentido pésame a sus 
nijos. don Francisco, doña Ascensión, doña 
Mariana, viuda de Despujo1., y doña Jose-
ía; hijo político, don Laureano Gruña, y 
cLetes, mETqueees del Casi llo de Jara, ba-
rones de laa Torres y barón del Castillo de 
Bu-rjasenia. 
Funeral 
Mañana viernes, a las once, se celebrarán 
«olemnos exequias en la parroquia de San 
Lius Obispo por el eterno descanso del alma 
del malogrado y valeroso teniente del regi-
'nvente do Caballería do Vitoria don Carlos 
Alvarez de Toledo y Meneos. 
Las misas que e-e digan el 20 en San Ig-
oaĉ io y el 30 ©n Jesús serán ap'icadas por 
el alma del finado, cuya noble familia con-
tinúa recibiendo muchas demostraciones de 
6entim:ento. 
E l Abato FARIA. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
UNIVERSIDAD CENTRAL (FACULTAD 
DE FILOSOFIA Y LETRAS) 
E l doctor de la Universidad de Budapest 
don F.amando Ember dará un curso breve 
sobre la «Historia y literatura de Hungría» 
en el aula número 3 de dicha Facultad do 
Filosofía y Letras, los martes y jueves, de 
cinco a seis de la tarde, 6;eado !o entrada 
pública. 
PARA HOY 
TKSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, monsleur Merimée, «Paseo por la 
ciudad de C:en». 
e R a c m q c e n t 
— a 
R e a n u d a c i ó n d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l ; p r o g r a m a y c o m e n -
t a r i o s p a r a e i d o m i n q o . E ! c o n c u r s o d e t u r i s m o d e M o n a c o 
EEl . 
FOOTBALL 
Los partidos de campeonato que se cele-
brarán el dom':ñgo próximo en' las distin-
tos regiones, er-ráu los siguientes: 
CENTRO 
Raoing C'(Ub contra ATHLETIC CLUB. 
GALICIA 
Ra«Ing, del Ferrol-Club Celta. 
Athlatie, Pontevedra - DEPORTIVO, Co-
ruña. 
ASTURIAS 
Glub DcgKttttvO - UNION DEPORTIVO 
RACING. 
SPORTING, GijómRacIng, Sama. 





RACING CLUB-Unión Montañesa. 
UNION CLUB-G'mnásUca. 
Eo I Ipse-Murieias. 
GUIPUZCOA 
REAL UNION-Tolosa. 
C. D. Espennza-OSASUNA, 
CATALUÑA GfiaCÎO. D. EUROPA. 
Mariincnc-R. C. D. ESPAÑOL. 
F. C. BAE(TMLONA-U. S. Sana. 
TARRASA Sabadeil.' 
ANDALUCIA 
SEVILLA F. C.-Español, Cádiz. 
RECREATIVO, Huolva-Balcmpédica L i -
nsn&c. 
L E Y A N T 5 
S w á ó o Centro 
LEVANTE Aílüotic. 
España-GIM N ASTICO. 
VAl.ENCIA-Stadium. 
Scceí^ne-j NortC'-Sur 
CASTELI.GN (campeón de la sección 
punto de partida en Glnsgcw (j !) y Tú-
nez (i !). Son Bruco, sobre «A. C.». y Ro-
BOLETIN METEOROLOGICO. — K 9 T A D 0 
GENEBAL.—En España el tiempo mojora, BÍ bien 
el ciclo apeureco con muobas nubes y u.eblas. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Barómetro, 77,2; humedad, G3; velocidad del v.onto 
en kilómotroa por hora, 27; recorrido total en las 
vJ nticuatro horas, 364; lemporatura: mAsima, 13,4 
¡jen. sobrs «Impena», _desde la población gra<¡os; mlllima> 4>6. meú.a, 9; suma do las desvia-
a'onoa diarias do la temperatura media deede pri-
mero de año, más 5,1; prociil.tacióa acuosa, 0,0. 
CULTURA PARA LA MUJER. — En el Centro 
Iboroamericano do Cultura Popular Fem«aiiui ha 
quedado abierta la matrícula para el segundo trimes-
tre del curso de 1934-1925 para las naignaturos quo 
constituyen el cuadro de enseñanza do eet« Centro, 
que son: Cultura :nfontil, olajes preparatoiras, sec-
ciones artística y comerc;al, enseñanzas del hogur y 
clases nocturnas i>Cira obreras. 
En la Seoretarfa, Fuencarral, 145 (junto al tea/tro), 
de diez a una y de tres a siete, se Tacilitarán deta-
lles referen toa a la* matricula© y demis secdonos. 
Esta AsociaaVm ofreoe matricula gratuita en cual-
quiera de los seccinues anteriores a las ecñoritaa 
que justaíiqiien quo sua modos económicos no les 
permiten sufragar matricula de pago. 
Escocesa, y la señora Mar-cus. sobre «Lau-
d a » , eu la otra población indicada. 
PUGILATO 
E'J lunes próximo se disputará en el cir-
co de Priice ©1 combate de revancha, en-
tre el <-.ampoóu de España. Antonio Ruiz. 
y el excelente púgil Paúl Cay. 
E l encuentro más saliente después será 
el de Pastor contra Atienza. 
E n su día completaremos el programa, 
PEDESTRISMO 
Hftota ahora van registradas un centenar 
de iUícrij>cion.es por la prueba infantil Copa 
Reyea. Por Jo tanto, se espera una reñidísi-
ma lucha entro los jóvenes corredores. 
Por verific?5v?3 un partido de «football» 
por la mañana Cn el campo de "la Socie-
dad que organiza la prueba, la salida Je 
la carrera dará a las diez en punto de 
la mañana el domingo 11 del actuaj. en el 
oanapo de la Anrupo.ci(5n Deportiva Ferro-
viaria (paseo de las Delicias. 137). 
CARRERA A CAMPO TRAVIESA 
E l próx-imo 8 de febrero fe celebrará en 
Madrid al campaonato de Castilla de ¿Óross-
ooun tn» , sobre wia distancia aproximada de 
10 kilómetros. 
La carrera so verificará cn terrenos de l i 
Mon-.loa, v co dará la salida a los corredo-
res a 3se once de la mañana. 
§3 con"<:d.erán los dos premios siguicn 
tes : copa ¿e los Explorcdores de España y 
'X-pr, de la Real Sociedad Gosmástiea Bspar 
ñc*la. 
Antes de opeterse del c á c u ' o del riñon 
tom© Agua do Corcxmte. Evitará oporars^ y 
curará. 
UN TESORO EN RUSIA. — La Aírencia EosU 
comunica la información siguiente, fechada en K:ew: 
«Eu loá sókmos del monasterio do Kievopetchcrsk 
ee ha descubierto un tesoro de gran valor, que había 
sido ocultado durante el periodo de los eocuestros de 
benes eclesiásticos en favor do los hambrientos en 
el año 1921. 
Dicho tesoro está constituido por muchos «pouds» 
de oro, ou lingotes y monedas; 110 «pouds> de platA, 
360 diamantes, etcétera, evaluándose el total cn 
850.000 rublos, sin contar varios sacos de títulos, s'n 
curso ya, y que rcpreseníabau eu aquella época mu-
chos m ies de ml'llones de rublos. 
Además te ha decubierto una correepondencáa con-
Tambiéo se concederán 10 medallas ce 1 fcrarrevoh,cionaria> cam!rada con el extranjero por 
] 1 at-í'i i 
, ,, E l regkmente per que Norte) contra F.03,1 Alcoáiam (campeón da | ba go t'cn=icer4 ^ b 
la socc'ón Sur). 
I CASTILLA-LEON 
I Ko se ce'cbrarán partidos. 
i ARAGON 
i Zavaáoaa F . C.-IBERIA. 
* * H: 
Todos los partidos se ce,ebra''án en ios 
1 campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Ix» que aparecen con mayúsculas eo» 
los favoritos; cuando les dos nombres estáu 
con los mismeo caracteres quiere decir que 
l lo normal sería un empate. 
de cobre. . 
se regirá la prue-
reve. 
OTRO «RECORD» DE N U R M I 
NUEVA YORK, 7.—Paavo Xurmi , que 
partic:l'aba en una reunión at 'ética en ?.la-
disson Square, ha vencido con extraordna-
i-ia facilidad a sus dos contrarios en la oa--
rrera de 1.600 metros, cubriendo la distanoia 
cn cuatro minutos seis segundos dos quintos. 
Después ha hecho un nuevo ensayo sobre la 
misma d'stancia. cons'pu:endo batir el «re-
cord» del mundo, que ha dejado estab'ecido 
en tres minutos cincuenta y se's segundos 
Los ascensos müsíares 
de este mes 
En la Presidencia facil i taron anoche la 
siguiente reiaclón de los ascensos mi l i t a -
res de este mes: 
Infanter ía .—Teniente corcneJ, uno; co-
mandantes, dos; capitanes, cuatro; tenien-
tes, 13; escala de reserva, capitanes, uno; 
tenientes, cuatro; a fé reces . seis; suboficia-
les, seis. 
Caballería.—Comandnntes, uno; capitanes 
uno; tenientes, uno. Escala de reserva. Te-
nientes, uno; alféreces, tres, y suboficiales, 
cuatro. 
Art i l ler ía . — Teniente corone1!, dos; co-
mandantes, des; capitanes, dos. Escala de 
reserva. Teniente, uno; alféreces, uno; sub-
oficia/es, uno. 
Guardia civil.—Comandantes, cuatro; ca-
pitanes, cuatro: tenientes, seüi; alféreces, 
cinco; suboficiales, seis. 
Carabineras.—Teniente corone-', uno; co-
mandantes, uno; capitanes, uno; tenientes, 
ano; alféreces, dos; suboficiales, dos. 
Intendencia.—Comandantes, uno; capita-
nes, tres; tenientes, cuatro. 
Sanidad mi i tar. — Medieina: Comandan-
tes, uno: capit-mes, uno. Veterinaria: Co-
mandantes, uno; capitanes, dos tenientes, 
tres. 
Equitación.-—Tenientes, uno; alféreces, 
uno. 
Escribiente,; de primera clase, uno; de se-
gunda, uno. Asoirantes. uno. 
HÍGADO ' EBTBENIMIBNTOS, ESTOMAGO Y 
¿ \ u r . a ¿ EN FARMACIAS Y DROOOBKTRS. MAREOS. EN FARMAC 
Mnehles do lujo 7 econ^miro?. Costa-
nilla Angeles, 15 (Anal Presos), 
12. Mariana rineda, 13 (antw Capellanc*) 
GÉn^ros de pnnto. Casa fundada en liíiu 
UNA SEÑORA HERIDA 
En la plaza do Caste>;air Íes guardias en-
contraron de mfidrugad'a tendJida en tierra 
a una señora gravísianamente herida. 
La paciente no puelo declarar, descono-
ciéndose, por tanto, su filiación. 
En las ropas llevaba un paquete con car-
ne, seis pesetas y un llavero. 
Créese que se t ra ta d'e un accidente ca-
suaT. 
LIQUIDA LOS MODELOS DE 
A B K I G O S Y PIELES» 
EN SUS SALONES DE Rŝ OPÍ SO-PARÍS 
AVENIDA F! Y MARGALL, 8 
dos quin'.os. 
En fin. el fenómeno finlandés ha cubier-
La marcha del campeonato naciona,! vuel- , to ?<x 5 ^ metr .s en cfltoT<^ rnmutes cua-
vo a reanudarse el domingo; como que-;ta | ct¿¿fcr6 segund0s tres quintos, 
apuntado; a excepción de castilla-Mou, ie ( -
celebrarán partidos en todas las regiones, • 
D E L REAL algunos de Icé cubiles fueron aplaaadsxí. 
Deíy-Hiollaa los que so jugarán en la re-
gión «Centro, Levante y Asturias. gion 'L-entro. J/ivaute y st rias. { • • {• l 1 
Dcd partádo R^ng-Ath le t i e se ha hecho 063060608 ü 6 13 
uno do los más interesantes, gracias a ja , 1 e
buena forma actual del primero, y que muy I 
bien puede embarullir la marcha del cam- [ 
peouialo. Es un partido decisivo en dos as- | 
pectos. SÍ pierdo el Racing, se le quita toda ¡ 
esperanza, con la particularidad de que le i El «Bcrlí;» del gran bar'tono Zsíesky. 
«Sansón» 
l is ta noche volverá a oaMarsá «La Bo-
aoccapañarían lo^ demás Clubs, puesto qua 
ed Athletic. más que probable, sería eil se-
guro canipoóii. Un empate significaría lo 
inisrnd para cd fta.nfig; no así al Aflilette, j iréajla», ópera que" "ha servido a la Teiko-
que .s61o representaría mayor probabilidad, j para demostrar la flexibilidad de su 
La. derrota dfc-l Athletic, mas que al B f i ^ 9 ' ¡ temperamento artístico, pues si en «Madanie 
entusiaeimaría a la Gimnástica y a1 Ma , Butterfly» consiguió tan excepcional éxito, 
dirid. , 1 • ' (iC!a' <<-ka Bohemia» ha legrado poner de ma-
üaba discusión ú arrojar mayor probabi- j ü i ñ ^ 0 (JU<5 UIia eaptant© do sus dotes v 
lidad ix>r porte del Athletic en el partido , lina a . t r jz de sus méritos siempre triunfa 
deil domingo. Queda dicho que se trata de | aun fcn etópeñas artísticos más dificul-
un partido de compromiso. Para buscar la ; TO£0L.I JJJ uofcábl© tenor Wesselowski, tan 
URGENTE DE PIELES 




BIABCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, 11, 
'y Atocha, 45 y 41, 
MSTSlCSSril a 6U ori?ina' y acerta-« f f l b u t t a v u ' n » ^ ¿a composición, ensalza-
aa en numoroses testimonios facultativos, el 
¿on Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
tazmento los 
P fit SIPPII Q recientes y crónicos, tos, 
i i ii I 0 8 a ü O ronquera, 'fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tubercnlosis. 
En las farmacias y en !a del autor, plaza 
i a la Independencia, número 10, Madrid. 
— T 
Aparatos garan tizados desde 11 pesetas 
OBJETOS PARA REGALOS , 
mayor o menor probabilidad deportiva se 
cueuta principal mente con estos dos facto-
1 res : «olsLe» y «forma». I^a clase vale más 
que la forma. Esto qniere decir que, con-
tando con -la primea-a, se puede triunfar aun 
1 sin la jt&gunda. 
Oonoretando, opinamos que el Athlefic po-
see más díase, y ya hemos dicho que el 
Racing está en plena fonna. La diferencia 
• apuntaida débase exclusivamente a la que 
existe entre el trío defensivo de ambos ban-
dos, pues las dos líneag anteriores pueden 
ser conísidbradas como equilibradas. 
j Tentóndo cn cuenta que el Athletic no 
está fuera do forma, ni mucho menos, y 
que lo único que existo es una diferencia 
j de c/Oiidiciáu, deducimes mayor probabili-
dad atJética, empequeñecida ix>r el terreno. 
Pasmos a otra r ^ i ó n . Ds la eeeci6n Cen-
tro, de Levanto, deben desarrollargo los par-
tidos con cierta fajcil'dad. E l interés de la 
rojíóh ivfiide cn la primera semifinal de 
las otras dcü eesciones. No sería difícil ver 
entre OaEtellón y Alcodiam un desempate. 
Do (.'Vsrturi.as, con los percances del Spor-
t ing respecto a sus jugadores, si quitamos 
a] Deportivo, cjgbi todos los demás equipos 
pueden tut^aive. Esto da lugar a que el 
menor descuido es fatal. Por jugar en su 
campo, el Stodium avilesino es o l que pue-
de ciarnos la soipresa. 
En (íluipú^coa no hay que esperar un re-
sultado contra el pap^l. Lo que no faltará 
es emoción., o fea se quiere, un poco de du-
reza, en Aruute. 
* * * 
Brta taird?, a las tres, se repetirá en el 
campo del ©acing (paeeo de Martínez Cam-
ix») el partido Racing GIub-R. C. D. 
pri iol . de Barcelona, cuyo primer partido 
gustó a la afición. 
Los dos bandos se alinearfín probable-
meiTte con 3a misma formación. 
•* * «• 
Se ha suspendido el partido Athletic Club 
contra Idrottsforeaingoji Kamratoma, anun-
ciado para e.sja tarde. 
* * * 
(SEBVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
M I L A N , 7.—Aunque faltan, aún dos sa-
manes, reina una gran expectación por el 
próximo partido interr.a-jional Italia-Hun-
gría., respirándiese rrran optimismo, gracias 
ai úl t imo triunfo ©n uStuttart. 
En los dos bandos parece que se preioeji-
taran todos los antiguos internacionales. 
Por el momento, la formación que sa creo 
probable será la siguiente 
Arbi t ro : Slawick (Francia). 
Equipos: 
Italia..—t De Prá, + De Veochi—+ Calli-
garis. + Barbieri — t Burlando — + Alibert i , 
t Conti — t Raloncieri — t Ardissoue — 
f Magno/.zi—t lx:vratlo. 
Hungría. — i B i r i , T Fogl — ' l Man del, 
+ Orth + Gutiman — + Obitz, t Braun — 
t A02I-i- Opata—t F. I l ires—t R. Jeney. 
AUTOMOVILISMO 
Para el gran «Rallye Inlerna.-ioiiah>. de 
Mora o, se han heoho estas nuevas inscrip 
ciónos,: 
45, Daniel («Bugatti») : 46, C. Bourga-
de («X.»): 47, Barón Tindal («X.»); y 
48, P. Sénechal {«X.»). 
jplaudido en «Madame Butterfly», repuesto 
ya de la dolencia que impidióle actuar el 
martjs, cantaiá osta nojhe la ópera de Püc-
cini. 'Con la nueva representación de «La 
Bohemia», que be efeotuorá mañana viernes» 
pondrá término a su actuación en el Real 
¡a Teiko Kiwa, consagrada por el ©logio Je 
la crítica y e l aplauso del público como una 
primera figura del gran arte lírico. En esta 
función, que corresponde a la del martes 
por la noche, tomarán parte, además de 
la Teivo-Kiwa y Laura Paesini, el temor 
Wcsselowslíi, bajo Griff y el barítono 
Konchi. E l sábado se dará «Sansón y Da-
liJa», por Elena Sadoven, contralto de mag-
nífica figura y voz esplendida, y el tenor 
Sullivan, tan celebrado por su labor en «L-JS. 
Kugonotos». Próxiniarncnte harán su pre-
sentación los artistas rusos con la hermosa 
ó^era «Borib Gcdounov»; entre éstos be 
dicistaca cí!¡ gran barítono Zal'esky, Consa-
grado como divo por les públicos del Colón, 
de Buenos Aires; la Scala. de M i l á n ; el 
Coustanci. do Roma; la Opera, de París, 
y ol Metropolitano, d^ Nueva York. Zales-
ky, q;ue hace del «Bori?» una de sus sin-
gúlarjjsimás creaciones, tendrá en la Sado-
ven y Bisíína unos excelentes compañeros 
de jomad".. Con «fiansón y Dalila» se pre-
sentará Emilio Cooper, el gran director 
de orquesta n:so del teatro Imperial, de 
Potrogrado, c-ue £¿n duda renovará en Ma-
drid los grandes éxitos logrados por su arte 
en loa principales teatros del mundo. 
mediación <Iol ex Patriarca Tikhon. 
LA LOTERIA DE NAVIDAD. — Don Antonio 
CembraJio, es seoreUrio del 'Gob ernó o'vil do Madrd, 
ha entregado al aJcalde-pro:ideute 3-000 poseías para 
los niños del Colegio de San Ildefonso, con motivo 
del sorteo de Navxlnd. 
CERTAMEN LITERARIO. — I/a Federación de 
Estudiantes Gatólíoos do Valladolid ha organi'zado 
unos Juegos Florales, que, para celebrar la fiesta do 
Santo Tomás de Aquino, tendrán lugar el 7 de mar-
zo próximo. 
Loa temas literaros, docente*, poílcicos y religio-
sos son 16, y los trabajos habnln do ser enviados en 
la forma acostumbrada en talos certámenes a la Fe-
deración do F t̂ndiantes Católicos, Muro, 3, Valla-
dolid, a donde ga pueden pedir deitalles. 
BANQUETE A UN ESCULTOR.—El día 12, a 
las nueve de }a noche, fe celebrará en Exoelsior un 
bsnqurte en honor del eieultor José Chicliarro Gamo, 
para festejar el prem'o que ha obtenido en el Con-
curro Nac:onal de Escultura, organizado por el mi-
nisterio de Instrucción públ'ca. 
Forman parte de la Comifiión organ"iía3orQ los se-
ñores Bla.y, Diez Cañedo, Kamírez Angel, Alcalá 
Galiano, Argelés, José Lorenzo, Aguine, Serra Par-
nés y Cám'.o. 
Tjâ  tarjetoa, al prert'o de 9,50 pesetas, pueden I 
rocoterse hasta el día 11 en la- AsocktoíÓD de Pin-
REAL. — 9,30, I>a bohemia, por la Toiko-Kiwa, 
Laura Pafeini y el tenor Wegíolo'wski. Director Saco 
del Valle. 
ESPAÑOL.—G, La estrella de Sevilla. —10,15, 
Hemani. 
COMEDIA.—6 (raat'jiée populaj), Bartolo tiene 
una flauta.—Noche, no hay funotón. 
FONTALBA—6 y 10,15 (funciones populares), 
1945. 
CENTRO. — 6, Su descon-Folada eepoea. — 10,15, 
ls¿s de Caíu-
ESLAYA.—6, La risa de Juana y tangos por 
Spa-enta. 
INFANTA ISABEL.—6, El mend'go de Guernica. 
10.15, El aire de Madn'.d. 
REINA VICTORIA. — 6, lia ma«o misteriosa.— 
10,30, Bósemo lutod. 
COMICO.—10,30, Mañanita de San Juan y Lec-
cionea de buen Oiiuor. 
LATINA.—10,30, Traidor, inconfeso y mártir. 
CISNE—6,15, El diahlo en el poder.—10,15, 
¡Chófer..., al Cieno! v La tempranica. 
APOLO.—0,30 y 10JO, Don Qur'.ntín, el amnrgao. 
FRONTON JAI-ALAI.—Partido a pala: Chiquito 
toros y Escultores, JoTellanos, 8; Círculo de Bellas | ^ Gallnrta y Ochoa (rojos) contra Aznrmendi y 
Artes, Casa Macarrón, Jovellanos, 2, y restorán Ex- Fjorr:0 (azules). A remonto: Junco y Vega (rojos) 
ce! sor. 
CONGREGO FORESTAL EN ROMA.—La Agen-
oii Boma anuncia que en 1925 ye celebrará en Roma 
una Confírencja foresta! intcrnacicnaJ. 
Será el primer Congreso intenacional de este gé-
nero. Se ocupará también del comerc'o intemaoional 
de las maderas y demáis productos forestales; estu-
diará la formación de una oficina eepecíal, agregada 
al Inf.tiituto Internacional de Agrcultura. 
El Congreso so organiza bajo los auspicios de ste 
último. 
POR LAS VIUDAS Y HUERFANAS DE MILI-
TARES.—En le reunión celebrada el 5 del corriente 
por la benemérita Aaoodación Benéficoeccolar para 
huérfanos do Guerra y Marina, su fundador y di-
rector, don Rafael de la Pinera, expuso la idea de 
ampliar el radio de aecón da la Sociedad, creando 
una Casa-Pensión, en la que pudieran encontrar do 
coroso y cconónvoo albergue las viudas y huérfanas 
de los militarcr. 
La idea fuá acogida con verdadero entusiasmo por 
todos, y el señor Patu'aroa de las Indias, que pro-
E)dii¿ la junta, se ofrecó a poner toda su influencia 
en verla realizada, pues le nrr/rocia especial simpatía. 
SERVICIOS MEDICOS.—El Gabinete MécTco del 
barrio de Salamanca ha prestado durante el mes do 
dia'ombre 1.379 serviacs, de los cuales fueron -ÍQ 
consulta públiiia 581. 
SANCION A DOS MEDICOS. — A petición del 
Inspector municipal de Sanidad, subdelegado de Mo. 
dícina del distrito do la Latina, la Inspección pro-
vincial do Sari dad ha 'impuesto dos san dones a Jos 
médioaa por no haber hecho la declaración de varios 
enfermos jnfectocontagiosos que se encontraban asis-
tiendo. 
Cotí este molí vo la Innpccción Provincial de Sa-
nidad recuerda a los médicos la imeludibl© obliga, 
c'ón en que ee hallau de poner en conocí mieinto del 
inspootor mur/o pal d© Sanidad del distrito y direc-
tor del Laboratorio Municipal todos los casas do en-
fermedades infectocontagiosâ i en que intervengan. 
EL PARO EN AUSTRIA. — Según los últimoa, J 
censos, el número de obreros parado-? cn Viena y 
sus alrededores PO eleva a 71.000. En el resto de 
Austria ol número do parados equivale al de la ca-
pital. La aira total es 147.000, la mayor registrada 
desda que empezó la campaña de resurgimiento del 
país. 
t m e n i a ^ 
U Q 
e r e 
Verifa 
contra A. Echániz y Alberdi (azules). 
w m M S en las piernas) 
Cura radical, sin operación ni pornades. Garantizo el éxito del tratamiento, mn 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hcrtaleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
O T A 
EQUIPOS CON PAKO B l i J A I l Y K A K I . SASTRE CON FABRICA 
PROPIA. — YICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL 
SE L E PRESENTA LA OCASION DE COMPRAR MUCHAS Y BONITAS 
ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, RELOJES DE ORO DE LEY DE LAS 
MEJORES MARCAS, LINDOS MODELOS D E PENDIENTES, SORTIJAS, 
MEDALLAS, CRUCES, ALFILERES, PULSERAS E I N F I N I D A D D E OB-
JETOS BONITOS PARA REGALO 
265 p'azas. Se admiten eefiorifeas. No se 
exigel t í tulo. Preparación, «oontestacio-
nes» o programas, en el INSTITUTO 
REUS (Pixjc.iados, 23). En las últimae oposioiones al ministerio de Hacienda obtuvi-




dencia, xíegalamce prospecto. 
DIA 8.—Jueves.—Santos Luciano, Teófilo, Eladio 
y compañería rpártires, y Eugenio, mártir. 
La misa y ofioio divimo son dal tercer día, In 
fraoctava de la Eptíania, con rito eemidoble ; 
color blanco. 
adoración Nostuma.—Ceena Dcmini. 
Ave María.—A las once, misa, rosar'o y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la señorita 
Conn ̂  I m Calderón. 
Cuarenta Horas.—En las Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón. 
Corte de María.—-De la Concepción, en su parro-
qiia (P.), San José, San Marcos, Santiago (P.), 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida (P.), San 
Milliin y Santos Justo y Pá&tor, e iglesias de Sa-
lesa?, primer nionaisterio (S.), Capuchinas, Cala-
truvas, Jesús y Sagrado Corazón y Sa.n Francisco 
de Borja y San Pedro (P.); de la Medalla Mila-
grosa, en San ¡Gñaés (P.) ; del Escapulario Azul 
tóleste, en San Pascual. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).-
A las &:cte, ocho, ocho y media, nuevo y diez, mi 
¡sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
C risto di la Salud.—Cent núa la novena al Niño 
Jesús del Eemcdio. A las once, exposievón do 
Su Divina Majestad, ejercido, misa solemne y adora-
ción del Niño; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don Enri-
que V¡W.nuez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Mercedarias fle Don Juan do Alarofin (Cuarenta 
la mañana, con cspos"c;ón.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias—Buena Dicha: A las cinco y media do Ja 
tarde.—Capuchinas (Conde de Toreno) : A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.-Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
maCaua, con exposic'óa do Su Duina Majestad.— 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco d« Ja 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad y p.A 
tica.—Hospital de San Francisco de Paula: A lar 
ciuco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Izur-
des: a las cinco y media do la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y med:a de la tarde, por el padre Santia-
go.—Eeparadoras : A las cinco de la tarde.—Han 
Manuel y .an Benito: A las cinco de la tarde.— 
Servitas: V las cinco de K tarde, predicando < l se 
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias—Almudena: A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado de la Oración.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toquo de oraciones, ví.sita 
de cruces y exnl'cacióu de un punto de Doctrina 
Cristiana.-Nucsira Señora do los Doloro?: Al ano-
checer, corona dolorosa y ejeroicio de víacruds. • 
Igreeias.—Calatravas: A las ocho y media, misa 
d \ coniumón gonoral para la Venerable Orden 
Tercera do San Francisco do Paula, y por la tar-
los ejercicios.—Cr isto de la Salud: De once a 
una y de su.3 a ocho do la tarde, exposición de Su 
lloros) .—Continúa la novena ni Niño Jesús de Pra-j 1)'vina Majestad.—Cristo de San Crinóa: Al toque 
ga. A las echo, cxnog&ón do Su Divina Majestad; de oraciones, ejeroVio con fermón y preces.—Jesús: 
a toa d'ez, mis/v sclemne y a las cinco y media, ejer-
cicio con Rormón y procesión do reservo. 
De estos 48 participantes dos partirán de \ Sâ rvOo CorfsOn y San Franclsc» de Borja A 6sta> «doración de la imagen de Nuestro Padre 
una poblaój'ÓO ©spañola, de San Se&ástiáli. las ocho y media, on !a capilla de las Congrega- Í',,'1S; P*» tarde, a la« c:nco y modki, exposir 
Son los concursünky s&íiorcí; Four^eand, to c;or.e', nisa de coraunvón general pnrá la Asocia-. r->"<»rie. rermón ñor un pnsre capuchino, rosen-
bre «Hi.Spano-Suiza», y So.jovia, í^ebre «De c:¿n Señoras del Arma de Infantería. udora^ón.—V. 0. T. (San Buenaventura, 1): A 
A las diez, miso solemne con cxposktón do Su Di-
vina Majestad hasta la misa de doce y desptuis do 
rj .—A ¿sta' f r i   h i  o tr  r  Jo-
i-a, cxposid'ón. 
lam?.». 
Brisson, sobre «Lorrainc-Dietrich», 
fcirá do Gibraltar. 
No faltan lefe aue .tierton -c." - . 
pai-
Pñri'oqul^s.—Almudena: Í?pt la b 
f liesto.—El Salvador y San Nicolás:^ 
eeis de la tardo, exposición, víacruc:s, sermón y 
reserva. 
, con man i- * » « 
las once de ' íEste periódico se publica con censura eclssiástica.) 
PRUEBA Y 
Compre usted en la farmacia un paquete 
de media libra de Saltratos Kodell, y esta 
noche disuelva usted' un puñadito de ellos 
en una jofaina de agua caliente. Loe Sal-
tratos, que son unas sales medicinales muy 
concentradas, dan al agua maravillosas pro-
piedades curativas y ia saturan de osigeoo. 
Sumergiendo los pies unos diez minutos en 
este baño tónico y emoliente curará usted 
do todos sus dolores, ya que toda hincha-
zón o magullamiento, toda irritación o pi-
cazón, toda sensación de dolor o quemazón 
desaparecerán por encanto. Una inmersión 
más pi-olongada reblandecerá ios callos, jua-
netes y otras callosidades dolorosaa a tal 
punto, que podrá errancarice sin dolor y sin 
necesidad de navajas ni tijeras. 
Uto paquete de Saltraios Rodoll basta paira cuntr 
sus pea, do tal manera quo estará usted tan a 
gusto on sus zapatos nuevos, aunque sean etírechoe, 
como on sus botas más cómodas. Todas las buenos 
farmacias venden I03 Saltratos EodíJl, pruébelos caía 
misma nocho y mañana tendrá usted la sensación 
agradahlo de poseer los pies completanioato nanos. 
UNA PRUEBA GRATIS DE EFICACIA: 
Un paanéto do Saitra-tos Rodell le será en-
irtado, libre de todo gasto, si escrito usted ? 
a les LabOKitoWos Yiilas. Claris, 71, Dopar- 5 
tamento 813, Baroolona. Incluya 85 céntimos S 
en sellos do correo para los gastos do enTÍo. íj 
v a 
L a s i n s í r i i c c í o n c s c n e s p a ñ o l , i l u s t r a d a s c o n g r a b a d o s p a r a 
c s í e e n í r r t e m d o i u e g o c h i n o , í c p o n 2 n h o y a l a v e n í a a l p r e -




i o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
las resultados curativos logrados con el empleo de La DIGESTONA CHORIZO que los en íennoa del 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro, 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V I ? N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S Rechazad las imitaciones. 
c o 
CORTEZO, jefoa 
< Gaceta» 28 diciembre. Co-
mienzan 28 abril; 262 plazas. 
Ü^ffi I,nfrtJí.nciafi h a s t a 28 enero. 
Ja Áoademia ê los peñores P E R E Z - C A B A -
L L E R O , R E V U E L T A , CARRASCO y 
•ñor oooeición eetó publicmáo ga nnev» obra do contectacjorww, que qnedarii terminada el día 15 de enero, y ee remite a provincias, al 
en Madrid' 25 Loe opositow» qno ee prrporaron coa nwwtrae obras consiguieron loa primeros números. Esta Academia obtuvo en las 
l^fíf0 f L ^ Z Z , -i? nlazas entre días los verdaderos irtmen* 1. 3 y 5 de la lista de aprobados, que ca única y no tiene cl.-ui'ficae.i/m de eeflor!taa y yn-
nltomofi ^ ^ ™ ™ f ^ ' Z J £ Wchos números 1, 8 y 5 loa obtuvieron doña Eulalia Pírez Moral, doña Amelia Dlaa Cordón y doña Esperanza García 
A T S ' T S X n S S C v S a , <. entio.; de 6 a 9. C^rroapondencia a DON BERNARDO R E V U E L T A . Facilitamos instrucríonos y programas gratie. 
i 0 RECI5TRAQA 
DEL LABORATORIO QUIMICO-FARMACEU-
TICO " C I T O " DE B U D A P E S T (HUNGRIA) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 
T U B E R C U L O S I S , 
Y DEBIAS E N F E R M E D A D E S D E LIAS V I A S 
R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S P U L M O N E S 
R E C O M E N D A D O P O R 
EMINENCIAS MEDICAS 
R E G I S T R A D O EN BERNA PARA T O D A S 
L A S NACIONES 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
MADRID, F . Gayoso (Arenal, 2); B A R C E -
LONA, J . Viladot (Rambla Cataluña, 36); 
V A L E N C I A , Hermanos Buigucs; B I L B A O , 
Baranülaran y Compañía y Centro Farma-
céutico Vizcaíno; V A L L A D O L I D , Antonio 
Igca; SANTANDER, J . Estrada Conde y 
E . Pérez del Molino; SAN S E B A S T I A N , 
Unión" Farmacéut ica Guipuzcoana; PA^M-
PLONA, Centro Farmacéut ico Vizcaíno; 
SEGOVIA, Pablo F e r n á n d e z ; BURGOS, 
Viuda de F . de la L l e r a ; I S L A S CANA-
R I A S , A. Guerra Navarro; V I T O R I A , 
F . .Puente; L A CORU5Í1A, doctor Jesús 
Casares, 
SECBEIflR!0S íiVURTIMIEflTO S ^ ^ c S T " ^ 
.Cxarao de Periodismo. 
.Carao de Soportor. 
. Curso de Admlnlstraclfoi 
Científica fio l a Cisculaoióu 
de Diarios y Sculstas. 
.Curso do Eedscc ión . 
. Curso de S e d a c o l ó n Ce 
Cnentos y Potodramaa. 
p o ñ IMVOK: lanopatopio Poenie. üiToei.^ 
m m m ? m DE POERTOILUBO 
«ppecial para cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 peseta*!. 
Bolas de encina, 40 kilos, 6 pesetas. Cok super'cw, 40 kilos, 
5 i>CBcta3. Antracita especial para cocroas y calefaocaonee, 
40 kños, 5,50 peseras. Galleta especial para «alamondras, 
40 k'.los, 4 pesotos.—ESPEJO, 4. — T E L E F O N O 32-62 M. 
a l e a s s e 
Grandes rebajas en pieles por fin ^ temporada. P E L E T E R I A 
I N T E R N A C I O N A L — P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O 
l L A H 0 R M Í 6 A D E O R O 
^ Para conocer las mejoras introducidas e:i 
/ osta antigua ilust-ración católica semanal, 
í escriba usted una postal al apartado 26, 
^ Barcelona, y recibirá gratis y sin compro-
•J miso im número de muestra, 
í Precio de suscripción anual : 25 pesetas. 
"cS"TflTTZTTlZT'.'JZTr'.TT.7717TZTTZÍ^7fZ7t~.77Z7T:7TZTTl TTÍ 
W« perjudica « 







ACADEMIA S E R R A T E . SAN BERNARDO, 1, PRINCIPA! 
s i c 16 n 
n n e T a 
Desapa-
rición de la 
gordora su 
p«rflaa. 





Venta en todas les far-
nsaciao, al prado de 8 p*. 
•etao fneoo, y en el fck-
boroUrio P E S Q U I ; p o r 
oomo, 8,5(N KIsraMa, I ? , 
BftB Sebastián (Gntptíj-
•BS). EaptüM. ANUNCIADAS «<iACKTA> D E L 28 D E DICIBM13RK. 
ACADEMIA S E R R A T E - R O D R I G U E Z . — S A N BERNARDO, 1, P R I N C I P A L . 
e c a s a 
m e | o i * e s 
9 Í 2 , e s q u i n a H a i v e r d e 
A G E N C I A 
de des tercios del pago de 
rvíacharnudix viñedo el más renom-





Diarlo poT'Ular do Colonia y boja comercial 
LABORATORIOS M U-
N I C I P A I i E S . Microsco-
pios especiales triduna. 
PPJÍSUPÜESTOS Y TA-
R I F A S : JODRA E S T E -
V E Z , S. A. P R I N C I P E , 7 
MADRID 
E l mayor periódico del partidu del 
Centro. E¡ partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se nublica semanal 




A.DRID ( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alem&n 
Precios de sríscrlpción para España, 20 pías, 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnvtflca en Colonia, sobre el RhJñ 
MAPZELLENSTRASSE, ST-ÍJ 
^ ALVAlA./e 
S Ud.. como la ardilla de ta Jaula, da siempre la misma vuelta, 6o saldrá jamás del dreofo vicioso-de Su trsbalb 'de ratina: 
eussueftos serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero d mira al nmndode frente, si deja tras sí -el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus suefios mús audaces se convertirán en las realidades más tangibka. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondendz, en la Instítudón 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus íatcs desocupadas, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapTdez el 
fondo de cualquier prob'er.vi. MultipL'cará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar sucapaddad mental cona-
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los deseo-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. .^«v*-- ^ < -' «. ... í| 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para ta prensa Mi forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá - todos ka. 
secretos modernos de! periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. k ..^ 
REDACCION DE CUENTOS Y ÉO'JX>DRAMAS:~Estudio nuevo en el mundo hispano; péro que ha levantadoforttinaa 
como una varilla mágica en les Estados Unidos, dbnde se je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. A capitalizar 
su imaginacón. Hará populares las c: eadones de sa mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, rdr 
o llorar. . • .. j 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE L A CIRCULACíON DE DIARIOS Y^E\TSTAS>-E1 hom-
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Corso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Qnetlará capadtado para duplicar y triplicar la dreuladón de cualquier diajio. -
CUI&O DE REDACCION:—Saber expresarse' con degáncia, corrección y claridad es un^de tas bases de) érito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redaedón 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL . 
Cada cno de estos Corsos enseña una proíesiín o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados.Están 
critos con el oropósito de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior de vida, tinto intelectual como eccodraicck 
FACIL FORMA DE PAGO. 
B S C O B T E EST33 CXHPÓK Y E2rvrXEI.O—E.II OOW VIÜSÜTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
ISSamaronoci, Ka-w Y o r i , Z . TT. A. 
S írvanse mandarme detalles y Carine precios del Córso tar. 
Jado con nna? cruz. Entiendo que esto np me compromete «í; 
nada -y que el Curso esta en castellano. 
Nombre » . . . . . . ^ . . . . . . . 
Apartado postal ¿ . . . . i . . ¡ . j^m*. 
Callo y Núm. ' . . . . . . . 
Ciudad y P a í s 
ÜKTVSKSr^Aia iA QTTS TTETTE E l i MAYO75 STUISESISO D E AX^UJLHOS 
1.03 D E H A B L A BSPAÍÍOIiA 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Do todos los sorteos remite bUletog a provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a su administradora, doña Felisa Griega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
e o s 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
C A L L E D E A L C A L A ( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
D ¡ a r i o s 
L a Independencia 
Diario de Avila 
Noticiero Extremeño 
E l Correo Catalán 
L a Gacela del Norte 
EL Pueblo Vasco 




E l Pueblo Manchego 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Ideal Gallego 
L a Gaceta del Sur 
E l Pueblo Católico 
Diario de León 
Diario de la JRioja 
L a Voz de la Verdad 
L a Verdad 
L a l i eg ión 
<El Carbayón 
Reg ión 
E l Correo de Mallorca. 
Diario de Navarra 
Pensamiento Navarro.... 
L a Gaceta Ilegional 




























E l Pueblo Cdniahro 
Diario de Galicia 
E l Pueblo Vasco 
E l Correo de Andalucía. 
E l Castellano 
Diario de Valencia 
Diario Regional 
Heraldo Alavés 
Correo de Zamora 
E l Noticiero 
Santander. 
SariXTago. 








S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
E l Tesón Aragonés 
L a Crónica 
L a Protesta 
E l Pi lar 
L a Palestra 
E l Castellano Gráfico. . . . 
]Aupa:\ 
Ibérica 
L a Hormiga de Oro 
Revista Mariana 
Bosas y Espinas 
Vida Gallega 
L a Semana Católica 
Patria E s p a ñ o l a 
fíenovación. Social 
L a Lectura Dominical... 
L a Estrella del Mar 
L I B R O S v F 0 l _ L . E : T 0 3 
E l Calecismo Social, por el padre Manuel Irtaría Crespo Pesetas 
Placas a el Sagrado Corazón 
L a nouia de Pierrot, por «Curro Vargas» 
F r u í a de Aragón, por G. García-Arista y Rivera. 
E l tren d». la vida, por «Curro Vargas» 
L a S^ñouta Fidias, por «Curro Vargas» 
L ^ 0 n v i o t a s . por Picrre Lhande (traducción de Rafael'Roti lan) 
«Glorias fi l ipinas, E l Le pro sito» (obra nueva 
ras 1 
nah r ui i s, i u e ro sito» ( r  e ) por R. P. M 
>, S. J r M. Sau-
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en so número 
do abril tiabajoa de la señora viuda do IxSpez Rúa, do Buia 
de Pombo, do la señora Sánchez Arroyo; el articulo Je 
fondo eobre la cCarta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la eeñonta María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el sefior Bivas Moreno; amplia información 
t-indical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
C A J A S S K V 5 S S 0 L E S 
Empotrada ía Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos "tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GEH5BER 
Apartado 185, B i l b a o 
Ayer, ventrudo; boy, enjato; 
es que uso la Faja de Jnsto-
C A R M E N. 10. Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
„ j | | | v u 
Cnaranta plazas convocadas «Gacota» 20 diciembre. Instancia"! 
basta 28 febrero; ejercicros 15 abril. Preparación s cargo de 
los ingenieros don Rafael García Rlves y don Elenterio Sán-
chez Bnedo. San Bernardo, 1, principal izquierda. 
S C O R E I T A S 
EAUEP. & SOHN.—ALE5ÍANII 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E L U X * - — B A R Q U I L L O , 0 DUPLICADO 
T R A J E S KAQUI, A 43 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 155 PE-
S E T A S . S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
T E L E F O N O M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 



















E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
mmilí DEL ElE8iifleT0 DE CABALLERIA DE mMñ 
Q u e f a l l e c i ó , e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r , e n e l H o s p i t a l 
d e l a C r u z R o j a d e C e u t a e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
A L O S V E I N T I T R E S A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
e . I . P D 
Su desconsolado padre, el marqués de Casa-Pontejos; su madre política, sus abuelos, 
la excelentísima señora marquesa de Miraflores y excelentísimos señores condes de Guen-
dulain; sus hermanos, hermana política, tíos, primos, sobrina y demás familia, 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan al funeral que por su eterno descanso se ha de celebrar e! día 9 
del corriente, a las once de su mañana, en la iglesia parroquial de 
San Luis Obispo (calle de Ja Montera), por cuyo favor Ies queda-
rán eternamente agradecidos. 
Las misas que se celebren el día 20 en San Ignacio y el día 30 en Jesús, serán apli-
cadas en sufragio de dicho ilustrísimo señor. 
Varios excelentísimos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma de 
costumbre. 
aLlMENTO PfiRS AVES D E CORaSC 
Baquitoa de cinco kílogtaaos, para ¿00 gallinas, p» 
setas 6,50 (franco do portes terrccarrtl). 
Pedidos a "Granja Paraíso" 
A E E N Y S D E MAR (BARCELONA^ 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA: camas, 35; «a-
meras, 47,50; matrimonio, 55: 
col choces, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
boa completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; perdieron, 20; camis 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no confnn-
díree, 21-23. Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E gabinete, alco-
ba, amueblados. Eloy Gonza-
lo, 27, segundo derecha. Glo-
rieta Igleeio. 
C O M P R A S 
S E L L O S espafiolea, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
V E N T A S 
CAMAS doradas, niquelabas. 
bronceadas, baratísimas. P̂ * 
bricaL Luna, 21. 
R. S. HOWARD, los afama-
dos autopíanos do esta maroa 
son los m.is artísticos y ^ 
mayor garantía. Hazen, Foen-
carra!, 55. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O ROMANO. Bachi-
llora!» abreviado. Primaria, 
Francés. Método rajadísimo. 
Magdalena, 6. 
P R E S B I T E R O S . Preparación 
opoaiciones castrenses (Ejér-
cito, Armada), canonjías, cá-
tedras. Informes (enviando ro-
llo) : Francisco Danzer, Lis-
ta, 74, Madrid. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Bsr 
lava). C o m i d a inmejorablo, 
baẑ o. Desde siete pesetas. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O serio, práctico 
dirigir trabajos, admindstrar 
fincan, ofrécese. Bxoolentes 
referoncaas y garantías. Escri-
bid: «Rodrignczí. M o n t e -
ra, 19. Anuncios. 
( L A M A R G A R I T A ) 
f n á l s c n t i b l e superioridad cobr-^ todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del sparato digestivo, del h í g a d o y de la piel , con especialidad: c o n g e s t i ó n coro-
bral . bilis, hesrpos. e s c r ó f u l a s , varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e sesenta a ñ o s de u s o Wx?ivsrsaI-Depósi to2 J a r d i n e s , 1 5 Madrid 
fecortables. E l juguete más 
económico. De cada plKg0 
salen tres muñecas «rpléndi-
damento ataviadas. Acaban os 
pubü'carso los números 73 al 
79. Pida Compro MariqBrtas 
rocortahles. Venta por 
vor, Hernando, Arenal, U- ¡ 
Síy-nelly, Pr^i^dos, 7. Cada, 
pliego, 10 céntimos. 
V E N D E S E Ford, rué** 
táixas, «taxb, 0,60, ^ 
vido müitar: ^ I 
dia. Don Fe»'!*' I 
ANTIGÜEDADES- CTiadroa 
^ t l r t Compra, vento, co-
E ^ ' Btorerea-
l̂ clicgaray. 27. ^ 
V A R I O S 
HAGO camieas, calzoncük» J. 
reformas. A r r o y o . Barqui-
llo, 9. 
SERVIDOSÍERE', facibtarooa 
ambos sexos. Modrfd, prov«»-
cias. EBolsa, 3. 
R E L O J E R I A Ismael Q*** 
•ro. Composturas e ^ ^ ^ T 
Garantía, un año. f - ^ ^ 
do, forma, 3 pesetas. IT, « 
tos, 11 (prárimo AxcnafM 
O P T I C A PARA IMAGENES Y -
HAGASE gmluar visto; T A R E S , rccomvndzmc* * 
crî tale^ Punktal Ze-Vs. Casa oente Tona, o^culwr Ja^n 
! Dubosc, óptico. Arenal. 21. «a . Teléfono intemrb^vno 5^ 
